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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- 
%ua de Andalucía y dé mayor exportación 
* DE
S u e fo p ip ció n
Málagas un mes 1 pta.^Provincias: 4 pías, trl 
Extranjero i 9 pías, trimestre»-'Número sudio 5 cé
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONAL
TELÉFONO NÜMEB.O 148.
Redacción, Administración y  Talleres: Mártires 10 y
m A u a o a
V m R N B S  2 2  M A Y O  I B m
Baldosas de alto y bajó relieve para ornamen- 
íKtón. imitaciones á mármoles. „Fabricación de toda clase de objetos de piedra
«ftíficial y granito.
Depósito de cemento portfand y cales hidráu-
recomienda al público no confunda mis atti- 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
nof algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
ExDOsición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
piRiiysis
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
*°As* t̂encia*éspeciaI. Exitos bien conocidos en el
Consultorio del ««a
I J j » . .  R O  S  S O
A las 4 solamente.—Somera, 5.
Á aprobar la ley
O E Ó N IC A te el tiempo: en que estuve al frente de ella, co-1 rótf» ihsistente y tenaz, le clavó en el cartón de tos 
mo pudiera comprobarse fácilmente en la Con-f Coloquios sucesivos, intercatados de
taduría municipal por los estados, de ineresos" consumaron la obra de conquis-
qué allí obran por ese concepto, debido cier- Cruz, enloquecido por aquel desper-
0 a
Eri vista del resultado que está ofreciendo 
na información pública parlam entaria sobre t 
^éi oroyccto de ley de represión def.terroris- 
'mo v d e la  actitud de la opinión y de la 
orensa, no le quedan á  M aura m as que d o s | 
caminos que escojer: ó liarse la m anta á la I 
cabeza, atropellando por todo, y hacer que 
en el Congreso se apruebe la ley, obligando 
á la mayoría de esta Cámaro á que dé u n | 
espectáculo como el que dtó la del Senado, j 
ó dimitir, dejando el G obierno á disposición 
de lo que quiera resolver la corona.
Aun le quedaría tam bién otro recurso que 
utilizar á  M aura, si se lo consintieran sus 
amos y señores los neos y los carlistas: el 
de retirar el proyecto, confesando franca­
mente que se ha equivocado y que la fuerza 
de la opinión del país lo rechaza; pero en 
esto no hay que lísnsár; en contra de ello,
por un lado, está el deseo de los reacciona­
rios, cuyas indicaciones son ordenes para 
Maura, y de otro están  su  propia, soberbia^ 
y engreimiento que, le im piden reconocer I 
sus tremendos errores como gobernante. i
Optará, puesi por uno de ios anteriores 
términos: ó por realizar un acto de fuerza | 
en el Congreso im poniéndose por los vo tos | 
Q’e la mayoría ministerial á  la voluntad del j 
país, ó por plantear la crisis para caer aga-1 
irado á esa bandera reaccionaria, bajo cu­
yos pliegues se cobija y ,á cuyp am paro pre­
tende realizar esa m onstruosidad, que 
trotraería á  España á  los tiem pos de la m ás | 
brutal arbitrariedad gubernativa y oe las? 
cuerdas de deportados, sin formación Qe| 
causa, fuera del territorio de la península. |
En cualquiera de am bos c^sos, la sitúa-1 
ción de M aura y del partido conservador 
sería gravísima. De realizarse en el v o n g re - | 
so el atropello constitucional, aprobando la i 
fey por los votos serviles de la m ayoría | 
mc3urista, el pais quizá respondiera á la v io - . 
lenda del modo ique á  ésta debe responder-! 
se: buscando fuéFa de lo que hem os dado en | 
llamar la legalidad; lo quen o -sep u ed e  en- i 
centrar dentro de eíla. Y de dimitir el Go­
bierno, caería envuelto en tal ambiente de | 
antipatía y de aversión, que j e s  sería muy i 
'Sifícil á los conservadores reponerse, con lo
cual se privaría al régimen de uno de sus 
puntales en el orden político.
El p r o b l e m a  es muy arduo de resolver 
ptera Maura, que se ha metido, ciego y m - 
S e n d o  una carrera leca y desenfrenada, 
e n ^ n  callejón en que el avance le la v a rá  
á estrellarse y el; retroceso le llevaría á la 
muerte por el descrédito y é l fracaso,
La obra en que se ha metido M aura, el 
liberal resellado, por dar gusto á los neos, 
á los jesuítas,á los carlistas y á todos los de­
más partidárips de la reacción y^del absolu­
tismo, es la de un vesánico, la de un visio­
nario, la de un hombre fanatizado que vi­
ve completamente fuera de la realidad y 
que caree* én 'absoluto  de todas esas cua­
lidades de tacto, de prudencia, de reflexión 
que debe caracterizar á  todos los hombres
que llegan, aun cuando sea, como él, por 
casualidad y de a lu v ió n , á los altos cargos 
los cuales se gobiernan y se rigen los
Cuándo füé inaugurada la Exposición de!
Circulo de Bellas Artes, el año pasado, en su 
palacio del Certámen de Industrias, publiqué 
en estas mismas columnas un artículo, resu- 
miéndo mi impresión, con mi sinceridad acos­
tumbrada.
’ Dije que en las obras expuestas de pintura, 
escüitura y grabado, todo,5 casi todo,era gris,
Sin saliente, cobarde, falto de enjundia y de 
alma.
Si repitiera aquellas palabras, aplicándolas 
á Ja Exposición actual de Beílás Artes, seria 
un fiel cronista de los hechos. Sin embargo, 
antes de expresar mi desencanto quiero razo­
narlo, porque yo no soy de los que desprecian 
por pose y todo lo encuentran mal-para sentar 
plaza de refinádos y exquisitos.
La Exposición es mala, si señor, y apenas 
si reúne dos ó tres cuadros y una escultura no­
tables. Ei tríptico de Chicharro, al que se ha 
aplicado la frasecilia arcaitante, es obra de 
pretensiones, que sólo tiene entre todas sus 
figuras una-buena, digna del premio: lá de la 
mon]2i esposa del señor.
Gracias á Romero-de Torres, á Blay, que 
pudo hacer más, sin embargo, y á Ricardo 
Batoja, no es perdida la visita que se hace á 
la antigua Exposición de minería y al Palacio 
de Cristal, locales de las secciones de pintura 
y ^cu ltu ra respectivamente.
Por lo demás, he visto muchos p a isa je s -  
oscuros, en tonos bajós, gran parte de ellos;
—varios tripticos-rés la moda—con, asuntos 
gastados y pretenciosos que quieren dar una 
nota sincera y no lo consiguen, é infinidad de 
retratos decorativos, hechos con picardía y re­
cursos, pero faltos de alma y personalidad- 
algunos maravillosos de técnica y escasos de 
honradez artística;—un centenar ó más de es­
culturas mediocres, de anatomía pobre; sin un 
pensamiento plasmado en lá piedra, sin una 
idea original y atrevida.
B iá diida, muchos de los expositores saben 
pintar, saben esculpir. Son maestros en la ma­
terialidad de su oficio. Pero, en cambio, care­
cen de la imaginación, del golpe de vista cer- .j ^
tero, de la personalidad arroliadora y triunfan- bre uSof altfohadLes, la
tamente á la vigilancia y diligencia que em­
pleáramos en nuestro cometido 
Con relación á la suma de 129‘50 pesetas 
semanales que en la actualidad aparecen abo­
nadas al personal del pescado, según la'nota 
de la Caja Municipal que publican los periódi­
cos, debo manifestarle ;que la considero exce­
siva y que supone un aumerlto en el niisnio 
personal de cerca del trescientos por ciento^ á 
mi juicio innecesario, y que gráva, por consi­
guiente, los intereses municipales en unas cin­
co mil pesetas próximamenteá! año.
Rogando á usted la publicidad de esta-carta 
en su ilustrado diario, me ofrezco como su más 
atento y s. s. q. b. s. m., José Miranda Vá- 
/flseo. — Sic. Postigos de los Abades núm. 2.
***
Está bien: el Sr. Miranda, no quiere que hu­
biera ningún momio ea el tiempo que él des­
empeñó el cargo de administrador del arbi­
trio; no tenemos inconveniente en reéonocerlo; 
pero la cuestión principal es esta: ¿por qué 
cuesta ahora 129*50 pesetas semanales lo que 
antes costaba 35? . •
Sobre eso llamábamos la atención del Sr. Al­
calde, y nada más.
¿E\TES Y METIDAS
.{Capítuloprín^ero de u¡̂ a novela inédita)
En el taller,—amplia rotonda de cristales—se 
atareaba el artista sin un minuto de reposo. El pali­
llo y los dedos colaboraban en la obra de escultu­
ra y de la arcilla punzada, tallada, moldeada febril­
mente, iba surgiendo á trozos, todavía algo protei­
cos, todavía algo brosnos, una visión de humani­
dad, Sobre la frente la boina y la pipa én la boca, 
la vista deslumbrada, faltas de brillo las pupilas, 
fruncido el entrecejo, la piel como la cera üe tinie­
blas, tensos todos los nervios de su carne y todas
táí ̂  sus’pasioaes, y ella sabia maestra de veinte 
áños; segura de sí mistiur, juráronse una noche fi- 
deipaÜ. ^quebrantable, amor inextinguible, por 
más atrá del sacrificio, de la locura y de la muerte. 
Sus relaciones amorosas eran absolutamente secre­
tas. Ella, á los ojo» de él, supo inventar temerosos 
pretextos para la ocultación, Astuta, precavida, 
Trini Roldán amaba sin dejar rastros de su amor. 
Janiás í^scríbiá á Juan ni una misiva de dos letras. 
Un beso loco, cálido, un abrazo furtivo, cortado 
de repente, no dejan tras de sí más que ún poco de 
sangre en la mejilla ó un poco de cán«ancio, pero 
una carta, no. Una carta de amor es una espada de 
Damocles,
Luego pasó algún tiempo, Y una noche de otoño, 
en que embriagaban el ambiente los intensos per­
fumes de las robinias y los nardos, Juan de la Cruz 
tuvo una cita con su novia en el jardín de los mar­
queses.. Cansada ya de su aventura,’Trini le habia 
citado á aquella hora, en aquel sitio para romper 
con él, para sacar del cuerpo flaco de} gorgojo la 
flecha de Bros con que le tenía clavado al cartonci- 
to. Los sovios se encontraron á la luz de la luna. 
Ella comenzó á hablar^ bordeando el tema de rup­
tura,: sin atreverse á provccárla. El comprendió 
enseguida la intención de la cita. Querellóse. Ri- 
ñeroq. Sus riñas en voz baja parecían canturías de 
la fuente cayendo en qhprros por las gárgolas, mur­
mullos de los árboles batidos suavemente por el 
viento otoñal. ;
. Trlnij dueña de síy ,yendó á, fuerza de lógica la 
comprometida situ^clóq. Nada de balbuceos, na­
da de lágrimas. Le; había amado con toda, su,alma 
y no le amaba ya, Fué ilusión pasajera, desvaneci­
do encantamento. Soldados á la cadena del amor, 
acabarían por odiarse, ¿A qué continuar? Más fran­
co era y más noble decirse «adiós» serenamente, 
cómo buenos amigos y separarse de una vez, cada 
urto por su lado; ella, hacia oasa, á, vivir con los 
tíosiíá ver pasar la Vida, á inqlinarsé á la tierra, á 
huniíirse en ella lentainente; él, á ponerse su blu­
sa de trabajo, á empuñar el cincel y el martillo, á 
escindir la piedra, á crear dioses y héroes, á sen­
tarse al banquete de la Gloria, á ser inmortal, á ser 
feliz. Eran sus rumbos conirapuestos, sus volunta­
des antagónicas. Bien claramente demostrado es­
taba que no habían nacido el uno para al otro.
Las manos en la espalda y el mentón en el pecho, 
Juan de la Cruz, anonadado, escuchó las palabras 
de Tfínita sin la más leve oposición. La depresiónlas potencias de su espíritu, Juán de la Cruz Mae- 
Ila trabajaba su grupo con gigantesco esfuerzo de de la sorpresa, con un desplome subitáneo, aplas-
te, de ese quid divinuni qaz vence a | público, 
y lo subyuga, y le hace sentirse dominado por 
el talento ajeno que se manifestó en un lienzo, 
un mármol ó un bronce.
Guando ei miedo reinaba sobre la tierra 
amordazando al espíritu, y el más allá reinaba 
con su amenaza de llamas, el arte refugióse en 
las catedrales y escribió sobre las vidrieras 
góticas y sobre los coros perfumados con in­
cienso el poema inmortal de sus rebeldías. Por 
eso Vemos hoy escenas de lubricidad y licen­
cia en lugares destinados al rezo, bacanales 
con títulos de sanctomm é interpretaciones de 
ios Evangelios que dejarían atónito al teólogo 
más perspicaz y de manga más ancha...
Siempre fué el arte inquieto, audaz, demo­
niaco, si asi puede decirse. Siempre peleó en 
la vanguardia, marcando los jalones de los 
adeíaníos de la humanidad, que, zizagueante, 
sigue sus huéUas.
Ahora, en España, los artistas no se atreven 
á na¿a. A los cuadros de historia, lienzos in­
mensos que se amontonan en el Museo de Re­
coletos, causaisdo e r  terror del isfdro que le 
visita, reemplaza la tendencia que quiere ser 
simbóHsta y que es de una ogearidad ñoña 
que causa lástima. ¿Valentía? ¿Originalidad? 
¿liispiracióny /yade retro! Todos van, según 
sus ya po*" primera medalla, bien
por la segúf?!^8,: ó pOr.la terúgra, ó por la hu^
milde mención «i» HQHsta de
Y comp saben que el
inspiración y voluntad.
Algo á la izquierda del trabajo, Trini Roldán, la 
esposa del artista, servíale de modelo con el des­
tendido boca arriba so­
cabeza echada hacia 
atrás violentamente, la cabellera leonina desparra­
mada por el suelo, los ojos y los labios abiertos en 
un paroxismo de terror y los brazos en alto, aga­
rrotados por violenta crispatura, como si recha­
zasen á la desperada brutal acometida de in­
visible enemigo, todavía no' puesto, acaso aún no 
vivido por la salvaje fantasía del artista creador.
Silencio y sol. Afuera, á largos intervalos, el tan- 
tan estridente de los coches.eléctricos hería la cal­
ma de la tarde. Adentro, en el estudio, la luz solar 
fluía por las anchas vidrieras levemente azuladas, 
bañando todos los objetos de una celeste claridad; 
mientras arriba, en ia techumbre, á través de una 
claraboya sin pinturas, entraba el sol oblicuamen­
te desteillando en los vidrios, abrillantando el pol­
vo de ostricolores átomos, manchando el suelo de 
la estancia con un dorado rosetón.
Escultor y modelo llevaban en silenció cerca de 
un cuarto de hora de trabajo. Juan de la Cruz, el 
alto cuerpo algo encorvado sobre su obra, desbas­
taba valientemente el graso bloque consultando el 
modelo á cada paso con miradas febriles. Las ma­
nos le temblaban con ligeros temblores epilépticos. 
El sudor resbalaba gota á gota por sus mejillas lí­
vidas. Entre sus dientes, la pipa, ya sin fuego, cru­
jía triturándose.
El cuerpo rubio de Trinita, desnudó, inmóvil, 
dislocado, albeaba sobre el rojo cereza de los al­
mohadones tónalizados por la luz. Trini Roldán no 
era alta, más bien pequeña de estatuida, de e|helta 
delgadez y formas suaves, aquel instante defor­
inadas por la torsión violenta de ia postura.'
Sus ojos, sqs pellos ojos de ágata, ojos de Armi­
da siempre fascinadores, locqages siempre, siem­
pre voluptuosos, parecían entonces, dq^ar en par 
abiertos por el espanto pánico, como dos alaridos 
de dujur que se cuajasen, qué cristalizaran de 
repqntq, Iq  §hcins de carmín brillaban los
las novedades, que quiere un arte dic . • ^  Idfentecítoá qaéáradQs, hechos para él iqordlsco de 
do, modoso, sin atrevimientos, sin audacias,»,. y sobre el pavimento, roja qorqo una
capitulan y se prodigan en paisajes y retratos, Leymosa íi¿„ia ía cahéllera dé ondulaciones 
todos iguales, todos grises en la expresión, y I luminosas. '
en trípticos, que quieren decir mucho y nada 
dicen, y en esculturas sin belleza y en mármo­
les labrados sin pasión, con, el pensamiento 
fijó en lá anhelada recompensa.
i Qué tristeza! Guando se sale del Retiro, 
después de ver la Exposición de Bellas Artes, 





losotros lo hem os dicho m uchas veces: 
ura está fuera siem pre de su  papel; es 
hombre de espíritu batallador, de' ca- 
:r impulsivo; un hom bre que con otras 
as y en o tras circunstancias distintas de
que en él concurren, sería muy útil en
partido avanzado, reform ista,innovador; 
o que no encaja, ni con cuñas,
índolo, ni atornillándolo, dentro del par-
) conservador,^' tal como éste debe de 
y como ha sido siem pre para cumplir 
finalidad política, sin ”
ífel actual régimen, que no está, ni mu-
me»!'''-’ »
M aura para matarse
o T r o ^ s 1 S ^ é ^ d o |™ c . a r . C o n . .
’ un d lg a í  a'l ¿uello que se ha  ^ < » ¡
.dado él mismo y I®
)vecto de lev contra el terrorismo* lyecto ae ley tu  jua ,,ra  tanto si lo retira, 
iste acabará con je l  Go-
nitiendo á la vez su  . j iij.-(.-cado 
rnn ñor aue eso le declarar# fracasado
¡Todo*; e S o  si 10 haca ap™ h“ ^
posición y la violencia, por ^
aparejadas las justus y necesa P
lias del país.
El presidente de la Junta Nacional del Parti 
do dé Unión Republicana, don GTuraersindo 
Azcárate, ha acusado recibo en 18 del actual 
á la Junta Provincial de Málaga, de la comu­
nicación que le fué dirigida por este organis­
mo, protestando contra la forma y él fqndo de 
la convocatoria de la Asamblea, cuya sesión 
inaugural se celebró en Madrid anteayer.
El Sr. Azcárate manifiesta que ha dado 
cuenta el Comité Ejecutivo de !a Junta Nació 
nal, el cual quedió enterado de cuanto en dicho 
documento se expone.
*4c
El Circulo de Unión Republicana de Málaga 
celebrará, probablemente en , la próxima se­
mana, una sesión para tratar de la ley del te- ------ ------------------
rrorismo votada por el Senado y pendiente a e | ban todavía en el cerebro autocreatíor el gesto; la 
la aprobación del Congreso. postura, el ademán y la mirada, algo, y acaso t̂o-
tularse Triunfo de Pan, surgíqn dPS yacen­
te la una, contorneada ya; en píe la t^ra, sitt 
bastar aún. Era un asunto mitológico? i Iqjunor 
80, en celo, ha sorprendido entre las frondas swnq 
ninfa inviolada. No pudiendo escapar de los bra­
zos del sátiro de Arcadia, la deidad intenta defen-, 
derse, pero el violento dios de una puñada bárbara 
la hace caer de espaldas sobre la tierra florecida. 
Este momento sádico de geqsqaUdad y de dolor,es 
el que habla elegido Juan de la fíruz 
su obra escultórica, en la que trabajaba eon tanto 
ardor y voluntad. Soñaba con hacer del dios ca­
prípedo una monstruosa creacióii, todavía no 
definida en su cerebro; por eso, continuaba ingen­
te, cubierta de un lienzo húmedo, la, arcilla desti­
nada á resucitarle ante los ojos de los hombres. , 
Lá ninfa, sí. La ninfa estaba concebida desde el 
primer momento creador, Ura la inspiradora de la 
obra artística, Trini Roldán, en eyerpo y alma, co­
mo era él, el sátiro en triunfo. Pan en espíritu, pn 
nervios, en apetito, en actitud, pero no en car̂ e, 
no en modelo. Su cuerpo alto y cenceño, de largas 
piernas, desvaído busto y rostro de qceituna, con 
aquel aire de sofiañor hipocondriaco y aquel típo 
tan poco mitológico, no era el más á propósito,pa­
ra una reencarnación en la inmortalidad. v
El espantoso fauno de barro y altna había dfflser 
de otra manera: titánico como hombre acostunara- 
do á infundir miedo, sü miedo propio, á los titafes, 
duro de faz y bronco como un trozo de roca;xon 
una piel de macho céñida á la cintura y una dime­
ma hecha de piñas abrazada á las sienes. T ^ ía  
que ser de esta manera, pero no era así aún; f|gtá-
Cajas ñegistpadoms National
400 distintos m ndelós para toda índole de n3gocios. Modelos desde ptas. 125. Registrad-.Tas que 
suman endelalllaventa aljprecio de 455 pesetas, pagaderas á p’azos (desde 1 peseta diaria). Hay 
igualmente registradoras National que indica ei imparte de cada compra y eL^^f pendiente que la hizo, 
imprimiendo una ciñtá y emitiendo un ticket, desde ptas. 1.300, pagaderas á píalos insensibles. Agen­
te en Málaga: J. Gordo. Hotel Inglés.
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Capital Diez miUone* da pesetas 
EN CARTAGENA
Incendios cjj Valores cp Marítimos
Súbdir&xiones y  Agendas en todas las prooindas de España 
y  prindpales puertos dd  Extranjero
M o iP 'to  d é
De venta én todos los Hoteles, Restaurants y 
Jltirmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
isal, número 23, Málaga.
Verdadera oeasión
Se venden dos buenas mesas de billar, uña de 
palos y otra de carambolas, con todos sus acce­
sorios.
Una muestra de cristal de luna, un aparato com­
pleto de nikel con grifos para cerveza y soda, un 
bombo plata meneses y otros enseres propios.pa- 
ra un café.
Darán razón> Sastrería don Bernardo Ruiz, Pla­
za de la Constitución.
para paseros
En el taller de velas de Don Antonio 
García iVIorales, se confeccionan los Agua purgante, produce siempre efecto.s tan suaves como seguros.
mejores y más baratos toldos para paseros, f De venta en todas las farmacias de España,
tóle el espíritu y le arrasó los ojos un instante 
Luego, ya más sereno; comenzó á comprender que 
sólo había servido de experimenta sensitivo para 
aquella perversa naturalista del amor, y un latiga­
zo de ira—de ira siniestra y silenciosa—estremeció I 
todos sus miembros. Después, en un minute, pasó |  
entre ambos como angustiadora pesadilla, toda una 
eternidad.
Ellá tendióle las dos manos afectuosamente, con 
ademán ¿e despedida, murmurando un «adiós». El, 
por no desairarla, correspondió sombrío,
Rota ya la cadena, Trini, con paso reposado, se 
encaminó á la casa. Su bata blanca, manchando la 
senda penumbrosa, albeaba como Un girón de luna 
qaido sobre el jardín.
Juan miróla alejarse dominando su cólera con 
espantoso esfuerzo. Y cuando ya la vió poner el 
pie sobre el dintel de la portada, cuando ya iba á 
perderla para siempre, una tremenda convulsión le 
hizo botar sobre lá tierra, una idea brutal hizo ex­
plosión en su cerebro, y una calentura de salvaje- 
la 9alenturadel incendio—abrasó sus entrañas. En­
tonces, loco, poseído por todos los pecados, corrió 
tras su ilusión, Trini volvióse á la sorpresa. Y an 
tes'de qte pudiera rechazarle, huir, gritar siquiera, 
Juan de la Cruz cayó sobre ella ¡mpétuosamente, 
de un.solo salto, gomó un tigre. La pareja, enlaza­
da, rodó por el sendero,,luchando todavía...
Desjpués... Después, sobre el vientre rubio de 
Trinita, sobre el torso de Pan, brilló la llama de 
Himeneo...
Juan de la Cruz tiró el desbastador con rabia 
contra el suelo, y sin decir palabra, comenzó ,á dar 
paseos á todo lo largo del taller. Andando, sin pa­
rar, cargó la pipa y la epeendió dando furiosos re­
soplidos.Trinita, comprendiendo que había termi­
nado la sesión, se levantó de un salto. Su cabelle­
ra rubia, cubriéndole la espalda como un toisón de 
oro, se desrizaba por los flancos, por las caderas 
por el talle. A graciosos saltitos atravesó la estan­
cia y acercóse al diván donde yacía su ropa desen­
vuelta. Al andar, al moverse, sintió un poco de 
fríp, y ap.resuradaipepte egfló sobre §u cuerpo la 
camisa finísima coh espúmeos de encaje, vistióse 
con la urdimbre sedosa de sus medias oscuras y
dos coqueto-rnmua . j; ¿ ii calzóse los zapatitos amarillos, los — — ..
Del bloque que Maella laboraba, yqueibá au- nes zapatitos que eran chapines de muñeca. Des­
aprobación—  —^̂ -,3------  . .
A dicho acto serán invitadas representacio­
nes de los distintos organismos republicanos 
locales! ,
lleva exposición de artículos pa 
Corbatas de todas clases* 
Artículos de punto. 
iPañtlelos de hilo. «f-
Telas novedad para
Sr. Director de El Popular.
Muy Sr. mío de mi mayor consideración: 
E n  el número 1.649 de su ilustrado periódico, 
correspondiente al. día de hoy, leo un suelto
titulado «Sobre urTarbitrio», en el que se trata 
del personal que sirve en la recaudación del 
impuesto percibido por el Exemo. _ Ayunta­
miento de esta capital por reconocimiento del 
Deseado para ia exportación; teniendo que ha­
cer algunas aclaraciones, que personalmente 
rae interesan, por aludir en aquél a! tiempo en 
que desempeñé el cargo de administrador de 
dicho impuesto.
Es de todo punto cierto que en época ante­
rior ó sea á fin del año 1905, en que fui nom­
brado oara ese cargo por el entonces alcalde 
de Málaga don Juan de la Bárcena Gómez, 
dicho señor dejó reducido el personal subal­
terno Que había antefiormente, á dos cobrado­
res con sueldo ds d03 pesetas cincuenta cénti­
mos diarios cada uno, importando á la sema­
na un tota! de 35 pesetas; pero es inexacto 
de éstos fuese un momio, pues como 
mnv bSii MréPíenderán cuantas personas co- 
hacen falta para su
í s s o r A » » -
mMstra Is buena lecaudaeién oblemSsi dufsii-
do, del ambiente total. Pan mo era un dios cual­
quiera, personificado de memoria, con ayudade 
cualquier galfarro ancho de espaldas, cogid|fí al 
azar por esas calles.
Aquel grupo escultórico era el exacto sím alo 
del connubio canónico de Juan de la Cruz y de||r¡- 
nita. Ella^era una niña aristocrática, hija única^el 
coronel Roldán, un veterañp ilustre, muefto^o- 
riosamente en los campos de C uba, durante lajSti- 
ma campaña y recogida por sus tíos los señ#es 
marqueses de Aljubarrota. En casa de éstos, ado­
rada como una hija, dominadora como una caste­
llana, conocióla el joven escultor. Allí enamórose 
de ella, ardientemente seducido por el mirar cafn- 
biante y juvenil de sus pupilas de ágata; por el tin­
té suave de palidez solar que la aureolaba toda 
entera; el perfume sutil de maríscala que despedían 
su carne, sus ropas, sus cabellos; la ingénita ele­
gancia de su apostura, él timbre un poco agudo de 
su voz, el tono un poco rojo de su melena y el mo­
hín provocativo de su semblante, ¡aquel mohín de 
su sonrisa tan lleno de gracia y de pasión!
Allí, casa de los marqueses de Aljubarrota, vié 
ronse frenté á frente y por primera vez la huerfa- 
nita de Roldán y el joven maestro. Oe humilde ori­
gen y de naciepte posición, nada gentil de cuerpo 
y al desgaire vestido, huraño, silencioso, mal pudo 
encantar Juan de la Cruz á la elegante sobrinita de 
ios aristocráticos marqueses.
No conoce la historia á ciencia cierta, aunque la 
malicia lo presuma, el origen de aquellos amoríos. 
Cúlpese de ellos á Trinita. Mimada, voluble, ca-
pués, aprisa, aprisa, con dedos como de hada, pei­
nóse |o§ tgpellos, encorsetóse el busto gentil, pro­
vocador, ajustóse 1| chambfa, enlazó a\ taUe br§- 
ye laienaguas, unas enaguas que crujían con fro­
tar d§ espigas en las eras, y ciñóse el vestido, un 
vestido de seda, d§ «n fono gris perla encantador. 
Su lindá figurita cobró, al ser revestida, todo el 
encanto picaresco, belleza espiritual, refinada ele­
gancia, que la habían conquistado en su pasada 
doncéllpZ adoraciones y triunfos. Apercóse a\ ^s- 
pijo, y'míénfrás"prendíase eu el peinado ei *am- 
fero de terciopelo violeta con largos alfileres de 
batista, sonrio alegremente á su gentilidad.
Ei artista, ya despojado Úe su larga blusa de íra- 
faip, ofrecióle en silencio él abrigo, los guantes 
de Suecia,'él quitasol de éncaj^,
; Equipados los dos, Maella echó á andar, biR- 
cando la salida. Trini tornó al espejo á darse el úl­
timo vistazo. Entonces él habló por vez primera 
:.gon desabrida y  ronca voz:
-■¿Todavía no, mpjer? ^Acgbarás para §sta no­
che?
¡Oh, Fidias—contestó ella,—está3 insoporta­
ble! Vámonos cuando quieras.
Luego, los dos salieron del estudio.
g. gqnzálsz; Anaya*
Málaga, 1908.
M AS DINERO QUE HADI
p o r n llt a ja s , eroispc»x&@S9 ro p a o  y
Las casas que menofl cobran 
4, Huerto del Conde, 4 — 26 , ÁkataUUa, 26
y  4 ,  F X A Z A  » K  M I T J A M A ,
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas,, ropas y
G rra ii sm ^tid o  ® n  r a lo je ^ , q u ita s o le s _ .y
d ®  t o d a s i
4 '  '
mantones.
pecialmente á los presos, pues suponiendo cosaf 
problemática que entre eios veinte hombres estén I 
algunos verdaderamente culpables, hay quien con 
un año ó dos de cárcel hubieran pagado su delito. 
¡Y llevan seis en prisión!
Menester es por tanto, que la buena voluntad 
se imponga y por amor al prójimo y á la justicia 
no vuelva á suspenderse más esa vista y, fallando 
la causa, se dé á Dios lo que es de Dios y al Cesar 
lo que es del Cesar.
R ecu rso  de c a sa c ió n  
Ha sido entablado contra la sentencia que con­
denó al periodista rondeño don Francisco Amaya 
Rubio en causa por injurias por medio de la 
prensa.
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y  
Vélez. — Estafa.—Alejando Fernández Pozo.— 
Letrado, Sr. Dávila. —Procurador, Sr. Casquero.
Información militar
Se ha posesionado de la Comandancia del 
puesto de la Guardia civil de Ronda el sargento 
don José Salas Alcoba.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, octavo ca­
pitán.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
h u e r t a  d e l  S o l ,  n d m e .  i l  y  1 3
j «alie Wá, teoM eai teaíro ipoit
Junta pennanente í!s festejos
Suscripción para 1908
Noticias ¡ocales
C o n g re s o  N a c io n a l  d e  E e o n o m ia .— 
Por iniciativa de ia Cámara de Comeycío de 
Madrid se trata de celebrar en Zaragoza un 
Congreso Nacional de Economía, aprovechan­
do la circunstancia de la Exposición Híspano 
I francesa.
 ̂Aprobado el proyecto, se han adoptado las 
siguientes bases:
E! Congreso Nacional de Economía tendrá 
lugar en la segunda quincena del raes pró­
ximo. ^
Podrán tomar parte en los trabajos del Con­
greso las representaciones de las Cámaras de 
Comercio y entidades mercantiles que envíen 
su adhesión al secretario de la Cámara de Co­
mercio de Madrid antes del 10 de Junio .
Ninguna entidad podrá estar reoresetífs^da 
por más de cuatro individuos.
ocupará de los siguientes
Causas de la depreciación de Ja moneda v 
[e^ediQspara obtenerla red'ucción tíelcam-
Modo de evitar la circulación de los llama-
InrLocio A ®®^*hanos, evitando perjudicar los 
creados, y  ca.so de no ser esto posi- 
^ o  ^ *^cdio de legalizar su situación.
Reformas que pueden introducirse en ía le­
gislación mercantil para evitaf perjuicios á los 
comerciaíites de buena fe en materia de quie- 
hraa.
Idem én los reglamentos porque ae rigen las 
expediciones en los ferrocarriles de España.
Medios para favorecer el cambio de produce 
tos entre España y Francia.
Medios para desarrollar el turismo en Es­
paña.
E i  a r b i t r i o  d«  a l c a n ta r i l l a s .—Hacemos 
nuestras las siguientes apreciaciones del De- 
fensor del Contribuyente'.
Efemérides de la independencia
22 Mayo 1812.—Se verificó una de las se­
siones más notables de las Cortes.
En esta sesión se atrevió el inquisidor de 
Llerena, don Francisco Riesco, á pedir abier­
tamente ei resíablecimiento de la Inquisición.
22 Mayo 1813.—Alzó Wellington sus reales, 
llevando consigo dos divisiones inglesas y 
una portuguesa y tomando rumbo á Sala­
manca.
H u r to
El banquillo de la sesión primera se vló ayer fa­
vorecido por Salvador Fernández Fernández, á 
quien se acusa de haber hurtado del olivar que en 
la Campiñuela posee don Salvador Carrión, aceitu­
nas por valor de diez realitos.
El fiscal, en sus conclusiones provisionales, in­
teresaba para el procesado lá pena de dos meses y 
un día de arresto mayor.
El juicio quedó concluso para sentencia.
O tr a  v e z  su s p e n d id a
En el año de 1902, varios vecinos de Alozaina, 
dieron muerte á una muger creyendo que era el al­
calde di3fra?adq, pues el monterilla aquél era tan 
querido en el pueblo, como lo es hoy en Gomares 
el que allí empuña la vara. ^
Por tal delito y otros que con ocasión de aquél 
se cometieron, fueron procesados veinte sujetos.
Pesetas
Suma anterior . . . . . 32,570
0 .  Pedro Garrigós . . . . 50
D. Miguel Escudero. . . . 25
D. Juan Vela................................. 10
D. Juan Gil Cobos. . . . , lo
D. Isidro Vergé3. . . . . . 25
D. Rafael Téllez. . . . . . 10
D. Pedro Vanees........................ 25
Sres. Farfán y C ! .  ' .  . . . 10
Sres. Montes y González . . 25
Q. Pedro Rivero. . . . . . 100
D. Fulgencio Arrarás. . . . 50
D. Jerónimo Gómez S. en C. . §0
D. José Muñoz. . . . , , §0
D, Eugenio Puente, . . . . 50
Q. Félix de ía Cuesta. . . . 5
D. Salvador Ramos, . . . . 40
Sra. Viuda de Juan Prini. , , 50
D. Francisco Sintas, . . . . 50
D. Juan Guerrero...................... 10
Doña Dolores Pont..................... 5
Sres. Lacave y López. . . . . aS'
Sres, Hijos de José G utiérrez..
D. Antonio P érez .. , . . . 2‘50D. Martin SoUs...................... ..... ■-* 5
D. Joaquín Rosillo, . . . . 10
D. F. M. Sáñehez. . , . 5
D. Antonio Urbano, , . . 5
D. Francisco Díaz. . . , 15
D. Juan T ard á .. . . . 10
D. Federico Vidal. . . ! ’ 50
T o ta l ............................ 33.372‘50
(Continuará).
po de arbitrios municipales entre los cuales fi­
gura el de las alcáníarilías.
Se consigBa entre las bases de la licitación 
que siryirá de regulados para el cobro la 
renta íntegra de las casas y no la líquida.
Esto, señor Gutiérrez Bueno, es una verda*» 
dera enorAudaá.
El Estado cebra la contribución sobre el ren­
dimiento líquido y establece la norma que el 
Ayuntamiento debe seguir prescindiendo del 
2o por 100 de la renta bruta que representa los 
huecos, reparos y demás restas positivas de 
ella.
interesamos, pues, se reforme dichó plieeo
Que Ctéjamos solici-
Term¡nóelsumario,vinolacausaálaAud!en- 
prlchosa, la niña víóep Juan dp la C r u z  casó/■fl-igía y ei dia del señalamiento no pudo verse por 
ro y con la crueldad de un entbñióíogo sé propuso |  úna cualquiera de Ips ragehos motivos que exis* 
cazarle, jugar con él sin riesgo, enloquecerle á i ten paralas suspensiones; desde entonces viene 
sangre fría y después, arrancándole el alfiler con |  ocurriendo lo mismo cuantas veces se señala la 
que le taladrara las entrañas, echarle de nuevo á i vista y ayer, por no faltará la Costumbre, sucedió 
velar por Jos espacios de la vida. Primero, le atra- itres-cuartos de lo propio, 
jó s;ia^emente p,on upas palab'itas; cautivóle des-1 Esto, como es consiguiente, ocasiona nuraero- 
puéscon erénéáníq desu provegación, y con una i sos gastos al Estado y grandísimos perjuicios á 
rotrada dé terntijra, con uña ijilradi sús ojos cla-lfddos los que en la viata han de intervenir y es-
üiserveoiones isteorolégîas
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA 21 á las nueve de la mañana, 
Barómetro: Altura media, 761,14, 
Temperatura mínima, 17,0.
' Idem máxima del día ánterlor, 22'0. 
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
ó se aclare en el sentido 
tado.»
E a  l a  m is e r ia .—Ep Ja calle de Alvarez 
numero 7 p i ^  2. .h ab ita  una señora anciana 
que ha gozado de hüena posición y hoy se en- 
cuentra en ja  T.ayof miseria, por lo que im­
plora ©i an xilio de las personas bondadosas.
^ e o l u s o a . —Han sido conducidos desde la 
cárcel de esta capital á la de Cádiz, los reclu­
sos Diego Osorio Zamora y Juan Martín Boni­
lla y á la de Granada Juan López López.
Carmen Leal ha sido trasladada desde la de 
Antequera á la de Málaga.
Do A lo z a in a .—Procedente de Alozaina 
llegó ayer á Málaga nuestro estimado amigó 
D. Manuel Sepúlveda Camacho.
C o n c e ja le s  r e h a b i l i ta d o s .  — El Presi­
dente de la Audiencia comunicó ayer al Go­
bernador civil que ha revocado el auto de pro- 
wsamiento que dictó el Juez instructor de 
Gaucín contra los concejales del Ayuntamien­
to de Atájate, don Antonio Téüez Reguera.don 
Antonio González Téllez, don Francisco Sán- 
chez Franco,don Cristóbal Carrasco Carrasco, 
don Francisco Gil Barrajón y don Manuel 
Sánchez Franco.
También ha' sido revocado! otro auto de 
procesamiento,dictado por el mismo Juez con­
tra los concejales de Gaucín don Antonio Se­
rrano Jiménez, don Antonio Guilién Morales 
don Francisco Jiménez Casas, don Antonió 
Miilán Núñez, don Francisco Torres Morales 
don José Sánchez España, don Andrés Mora* 
les Carrillo, don Juan Guilién Oríiz, don José 
Morales Romero y don José Miilán Barraión
A los mencionados ediles ha sido levantad» 
la suspensión que sufren.
b :b b  m m c t é m m m '
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Luna meíi guante ei 23 á Sas 
861 sale 4,41 pónese 7‘ 14.
^^dúma^al ík as
C H 'svias'i^ 'á
Ts líonis se\e»ii8n íes cnirhorei
i ejercer el Magisterio público se atefi [rári á
\ ío Ciispuesto en las demás reglas tíe este dic ámen.
nietáli'
CCS, casíJes JecaF^pcina 3 mccedciTs ce lona,
0 ‘17 m añ an aJA D iaz  (Fíente al Agutia)
S e m a n a  S I . —V IE R N E S  
Santos de ftoji.—Santa Rita de C asia .. 
Santos de mañana—Ln Aparición de San­
tiago el Mayor.
J u b i l e o  p a r a  bo^r
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San­
tiago.'
• Para rnañana.—lá m .
Da ia provincia
' Que en las pretensiones de dispensa de en- 
termodadó defecto físico para ejc-íccr ei Aji^jste-
un 
tivos,
éJ -M M B M
M é é i © © ^ © ® n l i s t j a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM .25
F á l s r i e a  ® s p ® ® ia l
d® ta p o n e s  y  s e r r í n  d a  c o rc h o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies,
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑ^Z.
Márqués número 17.—Málaga.
E e u n ió n .—Mañána se reunirá la C9ftiisión 
Permanente de ia Diputación Provincial,
A l M a n ic o m io .—Por eí Gobierno civil se 
han dado las oportunas órdenes para el ingre­
so en el Manicomio del demente, Diego Villa­
lobos Marmolejo vecino de Coín,
E e y e r t a . —Eli la cálle de Cuártelés cues­
tionaron los muchachos Isidro Gallego Valle 
y  Manuel Muñoz, resultando aquél con una 
herida leve en la cabeza, que le fué curada en 
la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo.
I n s u l tó » .— Han sido denunciados á las 
autoridades Isabel Pérez Gámez y su hija Ma­
ría Cisneros Pérez, por insulíar á Antonio Ro­
dríguez Bravo.
P e r r o s .—En el depósito de Martiricos, in­
gresaron ayer siete perros, propiedad de Juan 
Martín Burgo.
B r a v ia .—E! sereno Enrique Mora ha pro­
ducido un parte en la Comandancia municipal 
denunciando á Erminia López Sánchez y su 
hermana Dolores, que acechaban en eí Morla­
co á Carmen Morón para ásesíaiie una puñala­
da con una faca que erapuñaba ¡a primera.
D e  m in a s .—Don Samuel E. Serfaty, veci­
no Gibraltar, ha presentado solicitud pidiendo 
diez y ocho pertenencias para una mina de 
cobre con él nombre Preciada sita en el paraje
F a l le c im ie n to .  — En Ronda ha dejado de 
existir la respetable señora doña Encárhación 
Borrás, esposa que fué del comandante jefe 
dél batallón dé segunda íeservá dé aquella
ciudadj D-Federico García Talens. t •* .  ̂ .. •A d^s^ofmoisdo víiido é hiin<? c^nlss espitóles dc l^s respectivas.¡p^ovin-
6*^víamos|cja», sean remitidos por eT conducto debidüfai mi- 
nuefc.r j  |njsterio de.Instrucción pública para la reSPÍnción
H u rto .r--E n  Bobadilía, hs.n sido detenidos! Qite ja Subsecretaría eiítimb procedénté. 
los vecinos de Málaga, Luis Vlla. López y A n -| derogué.nlás disposiciónes qué se
rio público figure el informe de la Ínspeccí íií, 
Oiclaméa razonado, escrito por tres racull sth 
dos de elios.designadospor el Gobernadi r civil 
de la provincia, de entre los médicos de la Senefi- 
cenda provineial, siendo el tercero el ¡nfpector 
provincial de Sanidad, que presidirá la Cqtnisión 
que ha de emitir dictámen.
3. ® Que á igual expediente y con iguafes requi­
sitos se someten para continuar ó no en el jdesem- 
pefio de su cargo, los maestros qne, estando ya en 
posesión de una escuela pública,’ contrajeran en­
fermedad ó defecto que por su notoriedad ¿¡condi­
ciones especiales necesitaran dispensa, '
4. ® Que todos estos expedientes, una v4z Ultl-
i ¿ E í . ü J E S  DO P E ^ i . í S - ! . O N
I  A
Cali© y  F l s s a  d©
Qío 18 piiatis, Plats, Acero y Hike!
ít
m '
la  C o m s íit ia e ió ja .™ » --M  Á  Li A  G  A .'
especiales eanceitados per estaSecieiii
M A R C A S
Iionio  Porras González, autores del hurto de 
una manta, cometido en la finca del Colchado, 
de aquel término.
R e c la m a d o .—Ha sido preso en Teba, An­
tonio Herrera Galán, mandado capturar por el 
Presidente de esta Audiencia.
F e r i a .—Con motivo de la feria de Ronda 
el día 20 llegaron á aquella ciudad el tren es­
pecial de Bobadilla con 200 viajeros y el tren 
correo de Aígeciras también Ton gran contin­
gente. .
S u p u e s to  a u t o r . — La guardia civil de 
Gasabermeja ha detenido en las inmediaciones 
del pueblo, á José López Gómez, vecino de 
Maeharaviaya, por coincidir sus señas perso­
nales y  ropa con las del autor del robo y ase­
sinato del niño de doce años, Antonio Mora, 
cometido en el catnino de Archidona á Ante- 
quera, el 11 del actual. i
José López ha sido conducido á la cárcel de 
Aníequera á disposición de aquel Juzgado 
instructor, en unión de 22 pesétás y  una nava­
ja, que le fueron intervenidas.
G ra v o .—Desde hace días se encuentra gra­
vemente enferma en Ronda la señora del in­
dustrial D. Manuel Jiménez Urbano.
Deseárnosle alivio.
oponen á lo resuelto ániéribrmeníeí
6.* Que se deje para Una disposiéión espécfiil 
que se formule eí contenido de,la cíái^spla 5." dél 
referido dictámen, proponiendo qué haga ex'- 
tensivo á todo el profesorado público, y á los ihs-; 
pectores, cuanto infbrráá respecto del de primera 
enseñanza. "
Han sido remitidas á Ja Junta CÍenííal de Dere­
chos pasivos, las cuentas correspondientes al pri­
mer trimestre de 1907.
Se ha dispuesto la formación de expediente conf 
jra el maestro déla escuela de niños dé la Caleta 
(Vélez'Málaga), por abandono de servicio.
He aqui ía orden telegráfica de 30 de Abril re­
lativa á lá conmutación de estudios en las Escué- 
lasWormáles: :
«Recibidas en este Miriisterió váriás consultas 
aceriiá de lá aplicación pafá: los «ludios del Ma­
gisterio de láreal'orden de i‘4 de dé Enero último; 
sobré conmutación de asignaturas, y teniendo en 
cüénta lp dispuesto sobre lá materia ett el arí. 9.® 
del real decretó dé 24 de Séptíetúbre de 1903, y en 
las reales órdenes de 30 de Abril y 30¡ de Mayó de 
190S, el séftor Ministró ha ténido á bien resolver 
qüe debe seguir aplicándose para los estudios del 
Magisterio lo prevenido en "'las últimas citadas 
disposiciones, y, que por lo itónlo deben ser con­
mutados los estudios aprobados académicamente 
en Establecimientos de igual y superior grado de 
enseñanza.»
Dicha orden hb Sé ha publicado en laB a  K sb riffis»
En la Comandancia de Marina se encuentran de 
manifiesto los pliegos de condiciones de las su-' 
bastas, para contratar las obras necesarias en los 
edificios de fábrica y almacén núm. 12, del Muelle j „  . ^
de San Fernando del Arsenal de lá Carraca. ^ 0 ’’ ferr.GCaml-15 barriles con vino,® Gon-
— |z á le z ;8 id. con id., á Taboada; 5 m. con 
Se ha dispuesto que desde 1 ® de JuniO; vista elv á Figueroa; 2 fardos de tejidos, á Esíeve;
traje de verano él personal'üeia Armadá.' 15 id. de id., á Masó; 4 barriles cón vino, á Ar-
— I joña; 8 id. con aceite, :á la orden; 25 sácosconí 
Se le ha hecho entrega de su folio para navegar, áíméndfas, ,á López; 3 vagones Cotí .tninerá!,
y p?se de léserva, al marinero licenciado Francis- á Van^Üul Ken; 120 bárra? de plomo, :á Thei 
co castro Martin. |  Lináres; 5 cajas coh huevos, á la ordéft; 4 bul-;
■ oo i,., ~T r. j  • t , 1 tos de píeles, á Soiiano; 5 sacos coh azúcar, á-
Coniandancja el prl-, Q 6mez; 8  bañiles con vino, á Femández; 4, 
I sacos con pimiento molido, á Ramos; 2 vago-i 
nes con minera!, á González; 150 barras de]
O M E d A —L iO N G IN E S —T A V A N N E S - V U L G A l N —m V A B .—M O D E L O  T>E P A R Í S ^ M D ^ _ j  
T IG IO N E S  V O L T  A  G R P N Ó M E T R O S  <S. E X T R A - E X T R A P L A ^ ^  Y  G Ó R R IS N T E S .
P » »  R e l o j e s  ñ ®  ^ r © e is i© H
R o s k o p f  p a t o ñ t - C í j f o B é i i i s t s í o  M a V a l  O y m a » I . y p : t e #  T o u p i n  á  1 0 - 1 2 - 1 5  y  2 0  p e s é !
Todos Ips relojes que se venden en esta cása son con garáhíiá de su buena marcha entregando boletín de referencia.
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'¥ m
' . .  F i á r t ó a i e s -<
m á a  déla G óhstítudto 
'Oubleftó ú& dós pesetas, hasta las ciracc la 
laraé. Dé ít'cs pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macaj^paes á la napolitana. Variación 
«p el plato de! día, Primitiva Solera de Montilla. 
Ajguardieníes de Rute, Cazállay Yunquera. ¿ 
sm v íá o 'A D o m m J G  . '
g a tada  por. ía.eaüa ds SaaTsimO., (Patío ds te 
P fe a J ..^ '
mer piédico de la Armada dpp Antonio Cañas.
G m n
y
f É m m n s : m  iL€.múi ¥m'€o
Marca Gloria de tránsito y para ¿I consumo cotí 
todos los derechos pagados.
Vendea ios vinos de su esmerada elaboración.:
Valdepeñas,superiores de 3‘i>0 á, 4 pesetas arro­
ba de 16. 2¡3 litros. Secos de 16 grados 1994' á 
4‘50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma­
dera á 8.
jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximená 6.
Maestros á 6;50 Moscatel, Lágrima y M áí^a 
color desdeño ptas. en adeianíe.
Por partidas imporíaníes precios especiales.
TansM éM : se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo. • 4
Alani©«l© 21   ̂V
Hacienda de don CrisFán v loma del C hám - I Para hacerle entrega de un resguardo por los , ® . ^  on - j  j  x u  ..
n a l loma oei Chapa I alcances del soldado de infanteüa d i Marina falle- plomo, á Linares, y 80 id. de id., á Herrera. ^
i  ^^2iaga. Icido Felipe Puilesíán, debe presentarse doña Ma- Exportación. — Vapor Jrnms Afeynes, dg |
D e  P o s i í í j s .—be ha tíispusMo quej^or lo slria  Rodríguez. ;¡ Tánger; 30 garrafones anisado, á I^ósilío; 3 J '
-- * " — hi0í’r() á R* CsssSe
Tiempo en MellIIa hoy. Vienio E, flojo, mareja-' Vapor Macarena, de Marséllá: 15 bOéóye®! pondenciá. Dirigirse J. L. 54, etí esfa AdminístaJ 
da del mismo. Cariz Levante. «/.aíia á la vda, ri» \/í/'í»n<-a Ra/'moK'i»' tn  Kniií-rción ¡nformaráii. ■
depositarios de los caudales de los Pósitos 
de provincias, se certifique de las cantidades 
que durante cada mes sean ingresadas pór la 
agencia general ejecutiva en las arcas de los 
respectivos establecimientos, y que dichas 
certificaciones, una vez visadas por ¡os Alcal­
des ó presidentes de las Juntas administrado­
ras, sean entregadas á los agentes ejecutivos, 
para que estos á su vez, las remitan al contra­
tista de Is recaudación, en Madrid, don Gre­
gorio Manuel Ojííz.
V a c a n te s .  — Encuéníraase vacantes las 
plazas de secreíano en propieciad y secretario 
suplente de los Juzgados municipales de Gau- 
cín y Faraján, respectivamente, debiendo pro­
veerse en ei término de 15 días.
A c la r a c ió n .—Por el ministerio de Fomen­
to  se ha dictado una real, orden aclaratoria á 
ía publicada el 13 de Marzo de 1Q08, dispo­
niendo que la prohibición de la venía de ¡am­
paras eléctricas que marquen una potencia lu
Disponiendo dé algunas horas diarias, se ofrece 
á casas de comercio para contabilidad y corrés-
tios, funcionando al voltají
V , Baques entrados ayer 
Vapor «Cid», de Amberes.
Idém «Nuevo Valencia*, de Aígeciras. 
Idem «Cabo Higuer», de Sevilla.
Laúd «Ricardo», de Marbelía,
Buques despachados
Vapor «Cabo San Vicente», para Bilbao. 
Idem «Nuevo Valencia», para Almeria. 
Idem «C. de Máhón», para Melilla.
Idem «Cid», para Barcelona 
Idem «CaboHiguer», para idem. 
Balandra «San Jaime», para Gibralrar.
, aceite, á la Vda^ de Vicente Baqueraí;’ 10 
. tos id., á Garret y Compañía. . |
I Vapor Aorta, de Trieste: 218 barriles aceite,:! 
j á Pfies y Compañía; 10 id. id., á id.;  ̂ 160 ídem I 
i id., á id  ; 48 id. id., á id.; 20 id. id., á idém ;| 
i 35 id. id., á id.; 10 ih. jd .,  á Pacheco Hérma-í| 
i nos; 21 bülíos vinó, á F. Gfoss y Compañía;}
] 1 bulto vino, á Manuél Egea; 16 id. Id., á Car-1 
j los Kraüe!; 2 barriles vino, á J. Ruano; 3 7 1 
¡ bultos pasas, á A. Torres Hermanos; 12 ba-j 
I niles vino, á Rein y Compañía; 11 id., id ,  á] 
í Vives,. ' I
I Vapor España, áe Gibraltar: 9 bulíós v in a -í 
gre, á Príes y Compañía. I
i Importación.—V ápor Nuevo Valencia: 1.000 ]
m o
4 A  M URINE F0 R T A L E 8 E  ÍA  OEB ILI0AD  
• D E  LA  VISTA.
Delegación d© Hacienda. . ^  ■; sacos azúcar, a Castej.
Por diversos, conceptos ingresaron ayer en laV Vapor C.:.5íin Vicente: 10, bultos muebles, á 
Tesorería de Hacienda, 52.849,78 pesetas. ¡ M. Canto; 5 cajas vidrio, á Romero; 25 barri-
A. MOKTARGGIM'..
FABRICA DE PIANOS ■;
S e  m u s t e e i  é  . m s t r n i i t e i i t o a '
Gran surtido en píanos y antíoniums délos M s  acreditados constructores españoles y ex tran l^  
—Instrumentos mjúsicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos 
Sucursales en Sdvilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almeria, Paseo del Príncipe l?. * ?
Venta al coátado y  á plaáosl Óompostiiras j  reparaciones
Internacional Instiiucián
DE ESTUDIOS í
Anexa á la Academia Préparatorlá qué dir^e|el Capitán de Ártiliería é Ingenierb Industrial ¿i' 
D©n Gi*istó]b©I B©PiPioi&li^v©» Flass© doi F p a n c iseo , 2 
Única autpFizada éíi ifálágapOr la  Escuela Especial Libre 
Obtención de títulos, sin saÜ!* de lu capital, de
lB|eBÍeres eleetóiÉs."-lB|eBÍérl8 B!e«aBi«os.;4B|eBÍeros aeíMeo-Éetrieiste
Los expide al terminar los estudios en ésta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio GerveTa Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la'matrícula. Horas de 12 á 2. Libros dé texto g ra tis  para 
lo® matriculados. No precisa ser bachiller.
Aliná©@ n©u.;d©
F. iasó Torruella
Esta importante casa del ramo de 
acaba de recibir iy tiene ya puestos á la véntá 
los géneros de entretiempo, así como ios de la 
próximo temporada deyerano.
NOVEDADESí;DE SEÑORAS 
Batistas, Plumeíis bordados, Driles y ta h a s .
GRAN-SURTIDO ;
en Primaveras y Lanillas del País y E x tan je- 
m , del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros/
ESPECIÁLÍDAD 
en telas blancas de hilo, holandas y 
concerniente á los artículos blancos. .
todo lo
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
. .p . .. TT . j  les ácido, á Aguilar: IQl bultos espartería, a
miñosa distinta ai consumo que realicen, que el sS o r DepoSario P ^  a onn ' a c  v nA'l
dicha real orden contiene, se con trseá  lasilimnnrtatiteR 9ir 4r r>fió,=.tfc ’t . , » 5.»'  Laúd 200 sacos azúcar, á Solis; 24 iS0 contrae á las importantes 2í8;46 pesetas de las retenciones he- 
requisitos de lle-
tí
lámparas que no reúnan los 
var indicado, en forma clara y visible, el voí 
**«ie para que están construidas, el número de _ 
húiíáü el consumo total de la lámpara e n v a - f  general del Tesoro público, partí-'
-1  .» — í— I "-'«■‘'-jg antes expr esado. i ^P^. ^l ^/ ’ de Hacienda el traslado á la i-
chásen los haberes correspondientes al’mes de' fardos ropería, á j .  Revira; 290 aroVmaderá, á F  
Abril último á individuos de Clases Pasivas.  ̂Csza; 8 sacos harina; á Mancilla.
V la matcíi de fábrica de la casa constructora, i ] 
^ u e S e r á  ser previamente registrada, coñ L ^^sS ü U ó   ̂ esta provincia, D. : Je-
arreglo á las disposiciones vigentes, cuya c a - i __ - ' §
sa deberá manífestor á este Centro una perso-i Por la Dirección general de la Deuda y Clases ' 
na, rcprcsi0níaní8 de la inisma en España, qu6 |pasivas se conceden las siguientes pensiones* i' 
responda, en caso de existir fraude, de la ven-1 Doña Francisca Gurola Buzo, viuda del coman- v
dante dónEmilió Montes Cliaisón,: 1.125 pesetas, i 
Doña Amalia Alonso Rulz, viuda.del capitán don ! 
Miguel Grsnizo Zamora, 625 pesetas. |
‘Doña María del Cármeñ, doña Petra de Alcánta-1 
ra y doña María de la Purificación del Manzano y ! 
Urrechu, huérfanas del coronel de infantería don ' 
Pedro Manzano Bolaño, 1.325 p esstas. I
Dbña Felisa Fermina, doña Franclscá, doña Ma-*' 
ría oel Rosario, doña Isabel y don Alejandro Gar- i 
cía Ribagordá, huérfanos del primer teniente don [
Francisco; Gárcia Jiménez, 47Qpesetas. «
La Administración de Hacienda ha aprobado los * 
repartps de ías riquezas de rústica y urbana de los 1 
pueblos de Cortes de ia Frontera y Gaucín. . |
ía de dichas lámparas, procedléndose por ios 
verificadores ofícíaíes de éoníadores de elec­
tricidad cuando comprueben en Laboratorio, 
íjien por denuncia ó bien directamente, !á exis­
tencia de lámparas comprendidas en cualquie­
ra de ios casos anteriores y en las que se pa- 
íeníice un consumo en vatios que exs?eda.en 
más de un 10 por 100 al indicado en laJám pa- 
-fa con e! voltaje para que haya sido construi­
da, á precintarlas, levantando de todo ello ac­
ta, que remiíifá.n á la autoridad competente, 
quien denominará aquéllas, con arreglo al ca­
so 5.® del arí. 622 del Código penaí.
O b re ro s  le s io iíá S o s .—Ayer se recibieron 
en ei Negociado respectivo dei Gobierno civil, 
lós  ̂partes de accidentes tíel trabajo suffí’dosí 
por los obreros Aníoíiio Rodríguez Pozo, An­
tonio Molina Sánchez y Migue! Molina Mo­
lina.
E n f e r m o .-  Hállase enfermo eloñcial de la 
.jSécfetaría de la Junta de Instrucción pública, 
don Juan Villar Ortega, amigo nuestro.
* Deseárnosle alivio.
Blael^^m os. — El conocido amigo de Ío,
Ageno, Matagátos, íngtesó &yht en íá cárcel 
á  oumplir una quincena impuesta por el Go­
bernador civil.
M ulta® .—La alcaldía impuso ayer varias 
j if a s ,  por infracción de las ordenanzas mu-
rilcipáiiv. ’ I Matadero
RestableóT®^*— resíabíédda de su:|c#füajes! 
dolencia, ia señOiT*. esposa del ilustre pintor |  Laboratorio 
malagueño, don José .Moreno Carbonero, |Huecos.
Lo celebramos.
A p ro b a d o .—En lós éximeriés celebrados 
en Granada ha sido declarado apto pára ejer­
cer ei cargo tíe procurador, D. SaíYadÓr Fuen­
tes Díaz,
H o r a s  do o ñ e in a s .—Las horas de ofici­
nas en el Gobier.no civil serán de nueve de la  
mañana á una de la tarde desde el dial .® tíe 
junio próximo..
D o c to r .— Ka marchádó al extranjero el 
doctor don Pablo Lázanaga.
S u s p e n s ió n .—Ha sido suspenso de em­
pleo y sueldo el guarda municipa! Salvador 
Polo, por falta tíe respeto á un superior.
A  M a d n id .—Acompañado de su señor pa­
dre, ha marchado á Madrid nuestro apreciabis 
amigo, don Salvador González Anaya. igual á
V is i t a .—Los señores Ramos. Rodríguez y 
León y Serraivo, presidente de la Diputación ^  
y vice de la Comisión provincia!, respectiva­
mente, han visitado el Hospital civil, saliendo 
muy satisfechos del estado en que se encuen 
tra el mencionado esíabiecimiento.
D E J E R E 3Ysmyims
FINO G A D ITA N O  
T IO  P E P E ,
FIN O  VIÑA Á . B.
NECTAR i
SOLERA 1847
y Ma n z a n il l a
de sus bodegas en Saplücar 
Lo venden en todos los buenos fisíablecimifntósí.;
E i l i i © á ¡ d é  'ép p isp i
de! puerto de M áiagM .
la Guerra ha otorgado los \El Ministerio de 
siguientes retiros:
D-. Juáii Gabucio Morato, teniente coronel dé' 
infantería. «
Diego Alvaro Arroyo, guardiácivil, 28,13 pese-i
tas
Antonio Vives Pastor, carabinero, con 22,50 pe­
setas.
: SI magnífico vápor íra«aííárilic,o francés
. . . .  F o s 'M i o B a
D. Eleuterio Izquierdo Soberá, capitán de ¡nfan-1 í^slárá de esté pnerío el día . 22 de Mayo directo 
teria, 262,50 pesetas. ,,, |  para Buenos.Aires;. .
,, ' ' El vaporconreotaacás
C A J A  M ü H I G í P A l i  ¿e e s te .p u e f e ^ ^ S a  27 de Ííayo'paíá
Gperaclonef.,efectuadas.por el dís Nemours, Orán, Marsella y. con íras^
. - INGRESOS- 
SuniE anterior. » ,
Cementerios. , , , . . . . . 5,00^.44 i
^ 0  7^1 El miignífíco vapór írasaílántico ‘
i63:oo| ■ F s & m p i .
S  io,üO rsaidrá dé-este puérío el dia 12 de Junio , para Rio 
8,001 de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
I Curü.1,18 úlcorao da
^ralMoncamaeiOTieií. Cara los ojos do loVnino»
Cúrala vlata oonsada. i CuralasesoiiaaaenldaBát-euialasaaporo^delqspái- nados.,
l>ad08.' ■! .Cura 1.1 ̂ j'itasón y Jos ardores.
108 derraqies de los ojos.;
no  causá escozoree sino íjue calm a
Xa M urine;és u n  Rem edio Casérb p a ra  los Oicá 
y  nunca deje de  h acer .sentir su Denéfico alivio, 
venía ea to d as  las d rogaeríss . y  establecí»
' esBentos ópticas '
Ser¥Í6Ío de la tarde
, 2 Í  Mayó 1908.
_©■© S a i iF e í© i» i |l» .- ia i» g ©  ____^ ______
^E1 Consejo ^  gueríá ha empezado á ver : el I dóá. También p e r d i ó
Los dos últimoa marcharon ayer á Dare- 
beidao
A rbitro
Por orden del sultán máfehó á Mogador El 
Adjomar Tari, pata Solucionar el conflíéto que 
surgió hace tiempo éntrelos caides de Anñous 
yT pugu i.
A gresión
Al pasar, formada, por las calles de Casa- 
blanca, la poiicíamárroquí, un soldado de tira­
dores agredió á varios de aquóUbs y quiso 
acometer también al suboficial.
La oportuna intervención 4eí capitán ins­
tructor pudo, evitar que matarán al tirador.
Poeq más tarde,cuandóiós poHcIaá se retira­
ban á sus casas,nuiñérósos legionarios tirado­
res los acométieróh, hiriendo á siete, dos de 
grávédád y cinco levemente.
Re hicieron varias detenciones.
D e  P r o v i í i e i a s
21 Mayo 1908. 
a a ;
En una iiiterviú que hoy ceiébró un perio- 
disíacon Gpriada, atribuye éste el accidenteá 
¡as malas cohd|doíiés déí ¿Quo vMis? Prirae- 
rÓ sé le róhipió lá  cuerda dé la v^Slvula, cuan­
do cámlnabáii Sobre el Ebro, corriendo inmi- 
hénte peligro de eaer al rio; después chocaron 
' con un árbol, sufiiendo el aeróstato desgarra­
duras d.e importancia.’
A las siete y  media de lá íarde . del día 18, 
cayóse Monto jo del glóbo, creyendo Cortada 
que se habría estrellado cóntrá las rocas. El 
pudo ajgárrarse fuefténiérite á la barquilla y se 
dispúÉp á tomar tierra. Fué un choque íremen- 
d ó  el dei aeróstato contra 4as piedras. Todo 
ésto , qcurria á las ocho dé la noche del, día 18. 
Lá barquilla se .hizo áñÍcosi.y muchos botones 
de la guerrera que vestíari quedaron aplasta-Áitanio itrnielejo
t e ñ S p a r a  cqníecclones oígál^áción socialista?íevD!pcioSa? ímlneciVcotfaSa en '^¿cM e.^ham brS ito 'y
IrasB Í^adas, la
nes y heviüas, mitones y gúántes en seda y algo-1 llalla en Finlandia
>ón. Perfumería y Tinturas para el cabello. |  I I ©
ra-. , u . 1  En los sitios principales d é la  caplíal se han!
,á précíos nltiy convenientes. 
lleŝ  Granada, Plaza Oonstitüción
y  Pasaje Heredia.
Í ^ P ® Í Í i í í © E 'S
F  .:. - ,  ■ jH é d l c © » € i r u Í a i i o  : 
Esóeclalisfa en enfermedades de la maírlz, par- 
,feg y 8eéreíás.~‘-eoií8uiía',dQi2 á'2.
MédicO-^Directóf dé loa Baños de LÁ ESTRELLA 
Y APOLO. - ■
d i s t é r i  8  p is o  p r in c ip a l
fesíación en Hyde Park en favor deí votó, de 
las mujeres.
Ayer, al recibir Asquíth á la cothisión de 
sufragistas, réconoció la importancia dé! mo­
vimiento iniciado en pro dé la cóncesión del 
derecho de voto en favor de las mujeres; pero 
no dejó de máñifestar que por ser limitado él 
tiempo tíe que dispone el Parlamento para 
discutir los proyectos pendientes y por no po­
der el Gobierno dar prioridad ni declarar la
, para los .'puerios déT .Me.diterráne©, Indó^l 
ihina, l&pón, Ausírálla y ijíUevá Zdanate.
Encías duras y  rosadas y dientes blancos y 
sin sarro sostiéhelos el Licor del Polo,
I^om  .ÍS5]Kt3?©S3a®ü®® G ff a M i& é a , 56  
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich tíe diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
ToteU ;
PAGOS
Arrendamiento locales para elecciones. 
Materiales obras... , . , . , . .
Personal . . .  , . . . . .  . .
Hacienda, recargos municipales de ejer­
cicios anteriores, . . . . .  . .
Idem Ídem por igual concepto. . . ; 
Alumbrado cemeriterio San Migüél.. . 
Regaderas. . . , '. ; : .
Compostura bocas de riego. \  . v 
Animales dañinos. . . . . .  . .
Pulpa antirrábica . . . . . . .
Conservación timbres
Existencia para el 21.
'5.980,67j Para:earga y pásale dirigirse á 8U, coasign8fs« 
¡rio JD. Pedro Gómez Ciiaíx, calle de Josefa Ügári®
623-60 i 
1.357,891 SE VENDE:
13Í ;72 ? «ña cama y ropero de nogal. Laguniilas 15 (táll^) 









. , , w ^ r n ^ A m A m
Se véndéií cuatro Veníanas® dos hojás á p | 
daá, de auéyá constmccióu y'propias por su
. . . . ;  . " í 5.980,67 
S|.Bepesiíarlo muráeipaí, luis áe 'tosíi.~V .®  
^  AIcúúq, Juan Gutiérrez Bueno.
D e  p ú M ió ip -
Por el ministerio de Instrucción póblfca y Bellas 
Aries se ha publicado en la Gaceta la siguiente 
real orden relativa á los defectos físicos que puer; 
den ser motivo de dispensa especial para el Ma­
gisterio de primera enseñanza, sin perjuicio algur. 
no de esta.
La parte dispositiva es como sigues .
1 .• Que debe exigirse de los que aspiren^á in­
gresar como alumnos tíe )as Escuetas Normales,
Ltavéío
P éraa iea d Q  R o á í í g t i é a ;
SANTOS; 14 y GRANADA, 31.
Establecimiento de Ferreíeriá. Batería 
c!ns y Herrániiéntaé 'dé' todas jcmseé.
Para faVoiécér M públifco' éan precios muy ven^ 
íajósos, se venden Lotes dé Batería de Cocinas' 
dé Pts. 2,40-^3—3.75-4,50^5,i3;r6‘25>^7u_a_*íi 
^ I2 j9 0  y 19;?5.én ádelante hasta SO Ptas.:
Se hace un bonito regalo á tótío Cliente iáue com 
pré por valor tíe'15 désetas.
JOSE TECLES.-
Se componen máquinas dé Coser, con perfección 
y economía, quedando en pejfecto estado de soli­
dez, por ser las composturas útiá verdad
^______ .... - .f® garantizan por un año, durante el cuai se cd-
certificación médica de que no padecen enferme-ltrij^ Sratis cualquier variación que la máquinatu-dad contagiosa. Los .alumnos de las Escuelas Nbr-Í t̂era.
males con defecto fisico ó. en|erme^ad que Ifs imx| S I  T O | ? r | j 0 ^  (Oai*l?© t© l*iéi© )l S I
désmáyó.
A la hora citada volvió én sí, y  apercibién­
dose dé lá presenciá del aldeano Andrés Budia 
le llamó y refirióle las peripedas de su viaje, 
iEl aldeáno svisó al alcalde y fuerza dé la 
guardia civil, acudiendo todos innjediatámente 
párn prestarle socorro. /
Sobré él terrerió pródédiéron los médicos á 
éufárle.
Toda látardé pasóla Gortáda Cóhvérsando 
en uná posada de Quintó con Ias> personas que 
le visitaban.
D ©  O v i e d o
En sesión qrdüiariá, él Ayüntoraiefito acor-urgencia para el inmediáfo debate del bilí só- _________ _______ ___ ______ ________
b ree l voto de las mujeres, lo úniep que cabé | d5» taanrmefnéhte, presentar dimisión en 
decidir és sométer la cuestión á lá Gomará an-1 piérip, á causa del agravio inferido al pueblo 
tes de cóncluít lá atítuál Jégislaíura, ppr jrtíed la modificación del trazado dé loé ferroca-
de una enmienda que só introduzca en el texto 
del proyecto réjlativo al bilí sobre ráórhia ¿lee-- 
toral, cuyo próyecío sé présentafá en Óréve.
—De todos íúódó;s~agregó--preGÍsa qué 
está cuestión tenga cáíácíer ‘márcaód ’y neta­
mente, democrático pára qué haya liigar á so­
meterla al juicio de las Cámaras.’
■ '’ .p>.©:]Kíó .^,aia .© |jpo ''
Cuando el teniente .aeronauta InventinQ da 
Fonseca se hallaba preparando una ascensión 
^ |á  presencia.del rafefeíifó de la. Guerra, rompió^
A i m a e e s i e g í  .d ®  T e i M o © .  
- d e - . '  -
És sin diida; la casa que trabaja la pafierFa en 
mejores condicioiies de precios. . ,
Extenso y variado surtido en color y négró des­
dé, 1,50 pesetas metro en adelanté, lo mismo éñ al­
pacas negras y dp coldr. '
Variedad completa en batistas desde 30 cénti­
mos metro
^[ráyo^ enconííando ' al, ipfórtunado teiíiéhte 
muerto dentro,de la baíquiila.
El infante D. Fernando dé Bulgaria revistó 
ayer las tropas y después estuvo alriiorzando 
con la familia imperial.
Lá czarina Alejandra !e' Hizo entregá de ía 
Orden de Santa Catalina, para íá reina y ié to - 
ría.».. . :
A las séís dé la tarde niárchó á-Madrid; ■ 
En él UíiSmo tren viájan los duques Wladi- 
miro, que se  dirigen á Francia.
' DéspidíérOn aljirifánté numerosos p.ersona-
fio, ’ para almacén. En ésta fetíacción^inf b S S * ®  novedadea en driiés para SedOra y, Ca- i‘’% aste* ía f r o n t e r a ' i e í c o l f a S í t o  ^
"....in- — a g -  .  SeccMn^pecial de eataeaaa, a r fa ib s  '
; en toda su escala. Tocas blondas y .tules pára tra>í 
|es.y.vélos; ■ , , ; . , ,
SASTRERIA ..
SíSeconféctíopanrrajes ápreciostaducidóáyen» M ea& lla
'rii^mpo muy limitado. . ...,1
D8 Tánger
rriles CaXtratégicos,
Los socialistas se abstuvieron, cifreciendo 
SU concurso ai pueblo.
A CGntínuaeíón reunióse ia juntá de defensa 
parat dar lectura de tina mÓción proponiendo 
el Ciérré de todos los estábléeimientos, excep­
tó los de farmacia.
Acórdósé que filarán iéerrádas las fábricas 
abonando medio jornal á los obreros.''
Todos los acUefd.QS Sé adoptaron por tina- 
nilnida^.
Terminada la  reunión, organizóse en las 
isfp consisíorfáles imponente maniíestac*'''^" 
- -»mpues|á dél Apntartiiénto dimisiortarií 
Junta dé défeñáá y una riioiíitud Inmensa.
Los manlfestaniés se dírigíéron al Gobier­
no civil, prodfíciéadose üu pequeño revuelo 
ál ¡rftentar deíefíér á uno de los concejales un 
inspector de policíai
Árroiladó éste pbr; éj públiqO; pacó el revól­
ver al mismo¿iempo que ,un;guárpia sacaba 
él sable' lo que provocó la indignación
La maniféMáCiórt plóBigtiiÓ s cárneo hacia 
el Gobierno, hácléntíó alir éntregrde las di- 
raisipnes de los e.diies . ;
AI sálír], riós niáhiféstanies formaron diver^ 
sos grti|jQS, 'éúCaminándoSealgunos de ellos 
á lá calleíde González Besada y, no obviante 
la especial vigiianGia de la policía ronipieron 
á pedrada la láplda de honor consagrada a di­
cho rninistío y se réptirii^roh los pedazos.
Seguidamente ácúdió la guardia civil y d*“ 
solvió los grupós.j  ̂ . . i ,
P0CO tíéspuéá se, organizó otra manuesta-
La meíialla jerlfíana que tnanda R ágdad ilc íóh  que átiti aigüé recoriendo las calles y 
continúa cérea de Tetar; óbiigáfldó á cerrar lots estabieciraieutos
N o m b ra jo a léa tó  
Circula el rumor da que Padalik Bargirt, éx- 
gobérnador de Mogador, ha sido nombrado 
para é l cargo de alto comisario jerifjano en íá
...  : B a s t i l I a s . w . '  '■
. A N Q U E I 3 0  ■;;. '■
(Balsámicas al Creosóidl)
que aun en los casos más re- ------------------------- -
béips consiguen por de pronto un gran alivio y; frontera argelino-marroquli 
(evitan ai enfermo los trastornos á que dalugaf l . , ComisióTi
uflá'curación radical. | p i  encargada de resolver ía cuestión de las
J F re c i® : fjSíA p e s e ta  c a j a  . ' I todemnízaclónes que hayan tíe concederse á
jFdfmacia y Droguería Franquelo, Málaga y | las personas périudicadas en sus bienes por el 
pri^ipaies farmacias. |  saqueo y bombardeo tíe Casablanca, fueron
' ...... .. ' —  nombrados por el Maghzen, Camin, califa de
Casablanca, El Adihassan Haret y Saadok 
Akardan, notables d e ” '
®© i^tq[iaila im  .pi@b 
Ugaríé BáriiéntQs,
Su áctitud es , tumultuosa, dedicándose á 
srrásírar cuantos objetos encueníra al pasp.
Los civiles de caballería patrullan por c 
centro de ía ciudad, y aunque rema aparente 
taima, los ánfraos están muy expiados.
A un individuo que profirió gritos subversi­
vos y que na obedeciera los requeíimientos oe 
Iá autoridad se le detuvo. ,
El gobernador há solicitado el envío d
fuerzas de la guardia civil.
£ ^ e ^ | i l © i i c i a
El diestro Antoftió Fuentes sigue mejorando
Í.08 médicos, hátt
Arrastraba la barquilla por el suelo, 
' /̂ligerado dei pes?, capJ^á_n,_ eU^^





y .;;¿Uivo £ o n v er¡
5 3íV,ígOS,
el jr>’ 4n Í?íl; 1^f^cilcineíoiee
'"■ De Barcelona
;A .plazam ioxito
..ComWinpiovincialha aplazado su in- 
iSeTpresupuesto de cultura.
n. uisTcro ofocedente de Quinto refiere que 
^  í i f  Cortada se arro]ó á tierra en el rao- 
^ '^rfneeí globo, después de un rápido des- 
.«cfrfth .
S  subif, perdiéndose en elaire.
'C a d a  se halla grave. ;
S a  marGimu á  .recogerle su padre y 
jie^po* T r ip u la í i té a
jl^  llégaroii los tripulantes deí globo Aía/í-
***' De Madrid
21 Mayo 1908. 
£ i a  « G la e 0 ta >
Pi diarió'oficiái de hoy pubíicá una disposi­
ción aprobando provisionalmenle las plantillas
^ e ip & a ld e iy ^ rn a d n
in
la
La iestatite carece dé interés.
I n f o 3 » m a ® i ó i i  p ú M i c a  
Parece seguro que no se prorrogará la 
lolmación pública sobre el terrorismo ante h 
nS ón  parlamentaria, pues asi lo ha acprda
do el Consejo de iñihistros.
C o n f e í ' e x a e i a  
El gobernador de Zaragoza conferenció con
uflurs acerca del viaje dei rey 
^Tndo hace creer que se efectuará det 14. al
18 de Junio, si el estado de la reina Vieíoria lo
^También visitó dicho gobernador al súbse- 
del ministerio' de la Guerra para tratar 
J; 103 honores militares que han de concederse 
Agustina de Aragón.
D & t o
El presidente del Congreso, Sr. Dato, sigue 
ed el mismo estado, .  i
i ' ^  o p i n i d n  d ©  i m  p o M ó d i c o
oriioándose un ¡periódico, de la necesidad 
ría r ’-aóohi'infa cscríbe 10 si-
L a  «N
S f  abre i?, sesh'.i á las i.ss y .
Prei.^i-p Ap'kf’-.b...
Ocupaii jl ba sc.» 'leí Gobierno los señores 
I Maura, Lacicrvii y Tíimo de ,i;i:vsi:ib 
Se lee y aprueba el acta.
P r e g im ta s  ;y r u e g o s  
Primo contesta á una pregunta .de Nougués 
relativa al traslado de las comisiones liquida­
doras.
Nougués rectifica.
Beltrán pregunta po t tos ’SücésoS' ocurridos 
en la plaza de toros de Valencia,
Primo dice que el gobernador é s  el jefe dei 
la guardia civil de la provincia.
 ̂ Rosales reclama un expediente relativo á la 
adqüisieiórt de- poste® teíegráíícüs. .
Laciétya ípromete; traer ,feopíia¡ Itkrali toda 
vez qusí éi oTiginabreír'aSaria la formalizaclón 
del contrato.
Rosales ifisisté y Ladfef va le  contesta que el 
íxi^edlente está á la disposición de los diputa­
dos en íá Ditección^generardé Géífdos y Te-1 
iégrafps.
ia to r p e la c ió n
Se reanuda !k interpelación sebre la fénse- ■ 
flanza.
Sampedro continúa en el uso d |  la palabra. 
Expone su crÍterÍo»ré8pécto k las pensiones 
en el extranjero. ¡
Rechaza íá  afirmácí^ri de qiié en el decreto 
recién publicado se restrinja Inacción dé las 
Juntas locales y lee algunos párrafos del mis- 
rao para demostrarlo.
Sostiene que ía función dei Estado en la en­
señanza es éminentemente social.
Hace notar las conífadiccipnes de Canalejas 
en este punto.
Teímina enumerando. las reíorínas que ha 
introducido éft !á enseñanza. . 
i  Sé aprueban vatios tíicíámenés de carrete-
f̂ S»
A d m in is tra c ió li  íó csl 
Maura contesta ai dlscursp dp Moret con 
motivo de ía enmienda de Chaves al art. 105.
MPret insiste en los Conceptos emitjdos ayer 
spbre los pérjuicios qué pueden ocasionar los 
airticulos 105 y siguientes hasta él 110.
Cambó se¡ muestra conforme, en parte, con 
este criterio.
r,._- or
-.leclafa que ios .soísd;;:!;-?. .yc.-.-bai^
■ih-.'-ri'ic dij .:k:;;íí;;; g! .'mu-U-! í.l pr ! í
I y dü»ae-'Uará" a dir-cctoTio, :no recónocicndo l 
iGíra -éfatura que la d t  las nuoovias patl-iniui-- 
■ tñiid segú- se iebde es
Nuevas protestas'y canipaniiíazou oe la p re­
sidencia.
Dice Azcáraíe que en cuanto á la descon­
fianza que el partido pueda manifestar respec^ 
to á la minoría, punto es ese que debe diluci- 
darse en otra forina, eliminándolo ahora por­
que l i  convocatoria no tiene otro objeto que él 
e enterar á la Asamblea ambas minorías, de 
oda su gestión.
Se deaecha la propuesta.
rnáíicc; ¡.'íe ía ea-:;en.'i el dú-r; con Auionasro
i
m 3!.r (.cnocii- iiasi i -'V gc í' i 1‘
V á Cücímaadón hi:to prnoi«n« de garganta y | ordinaria, como lo es. la de 
d ea íteen e l dúo con Radamés, del que se i n S  ________
destacó la frase de la seducción. ¡ HUIDOS _  isrq''TC r O N  D lT iP Ó S iT O  P A R A  A N D A I iU G I A
iPálet jugó su hermosa y  extensa voz de dui-1 R E P M S E N T  A m  P  _ M  A P A G A
císiúío timbre cdn habilidad de maestro, nva- \ e i ^ c í o  
los acentos sentí-
f  Enío^lQOS^CUYÜS PRECIOS HAN SIDO CONSIDERABLEMENTE DISMI 
los de todas las demás marcas hasta h ^  conocidas. 
í í E P Ó S i q  ~
t o m a s  h b r p d í a
iizanpP con la Gagliardi en 
dísimos, en las filigranas de ¿jííe; y decimos | 
riv^lzando porque, en efecto, parecía que cn-j 
tre ambos se había entablauo ur rob  e pugi
sssssaagsoasccmí?» •
Contestando Calzada á la alusión que hizQ lato.  ̂  ̂ ^  dpi
riyePAZzatl hace constar que Lerroux cuniphó I Ep eli duo con .m tenor j  en la
hbnrada-'y cabalíerosamentc, con .-lo -qüc'- it-en-1/rdem-.téstuvo- -feiuís-ima \< i
Híísdiicinco con grsn foituCít l i >ía o
C A t B I L L ®  ¥  C O K P .
cargará ' lá/Lígá páiíiütH;a^ argénthia dé
José.
; Protesta además que 
j.,€f roux en ausencia de éste .
 ̂ Azcáraíe estima que el asuntó se halla .sufi­
cientemente discutido y que sobre éi recayó 
acuerdo, solucionándolo.
Acúérdase que .una comisión d é lo s ’asátn- 
jbléistas reciba,á Costa.
Y se levatitá la .sesión,
B © l@ a d ©  M a c is f M
cetos 
.1,..apó3*:,iueñlííge & Radqtnes, FáBse tratara la cuestiónj tdsíezá «üár;dó había-de Atda, la» 4C
y desésperación cuando pierde á'su amado.
Y büsó á lao b ra  digno rematé el hermoso 
- - ■ * • ■ " - es la pala-
0 E l5 |D ía 2 1
Perpéiuó 4 por 100 interior.....
5 po r 100 am oftizabíe...;........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.,...
» » Hipotecario...'
»• Hispano-Americano.
» EsmñoVde Crédito.. ...........
> de la C.^ A. de Tabacos. 406,00 
Azucarera acciones preferentes ¡102,25 
Azucarera » ordinarias..., 
Azucarera obligaciones..,..i»...
Cambios 













íhio de la tumba, cincelado, esta 
brá, cinceíádó pbr'lós intérpretes.
Ei señor Pacíni realizó un trabájó ík  artista 
concienzudo y nuestro paisánp el señor _ To­
ldes de Luna dió gran relieve al personaje de 
Ramfis, de cuyo desempeño se encargó para 
coadyuvar, 'Como consiguiólo, al excelente 
conjunto.. . j
Muy bien los coros, muy apropiados ios 
bailables y  muy acertada la orqueataj aunque 
insistimos en lo de! metal.
Como podrán comprender los lectores, por 
el capitulo de alabanzas que antecede, los 
aplausos, ovaciones y salidas á escena, menu- 
'dearón, quedando el público satisfechísimo.
É l éxííó de Aída ha. sidolo tíue en el árgoí 
teatral se nama un verdadero :y ruidoso su­
ceso. 'I ■
F ó r m e ia e  e s p e e M s »  pías?» to d a  o la s®  d e  e u M lv o »
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B i r e e e i é n s  G r a n a d l a ,  11 y  1 3
14,501 1;4,45rail» ct aia,,................ .1
Londres á !a v is ta ... .. .. .. .. .. .. ..  I 28,74i 28,75
: fELEGRAMÁB BE V l J i m
.22hkyQ ,lW .
E l  'v i a j ©  ■ ¿ © 1  i»© y á  ^ a ^ a g d z a
Ha quedado acordado que el via je del rey
, ,,.............  á Zaragoza lo verifiqué él díaT5 dél próxitnó
Sé,désecfiá ía éhmieM ajpor 9 4 vó m ésde jüriio. , a A at
íM  • ■ ' C a i i d i d a t o  á  d t p , a l t a d © .
pías.
Hp rétífarnos de Casablanca, cscuuc .u oi- 
¡.tipnte- ̂ ^Permánecer así, sirviendo de tapade 
fáFrancia, ese! colmo de la fndignidar’ 
aue cortar V onto y por lo sano unos 
__ A©fiíj ortn nn. vihnendii
í t r a 28.
Deséchase otra dé Jímeno Rodrigo. Lá' mirtoria carlista ha acordado designar
lyegetales,,A^pfidql^s_y.Minerales, 
Tprfe üel Ajar, (anfiguo aliuacén de don Juan Iz- 
quiérdó). ^
Carbón encina crivádo, quintal . . .
Cartón quejigo superior, ídem * .
Cartón dé FariS, Ídem . . . - -
Caibón para máquinas dé vapor, idem .
Carbón para/íraguás. Idem. . . . <
idÍBin • • •' • • . • • .<









que para España so  un vilipendio.
C p n t s e j o  y  e o n s e j i l l o
palacio se ha celebrado Consejo de rai-
" U S a  dió cuenta de los suéésbs de Oviedo.
Luego hubo CohsejUlo para adoptar acuer­
des relacionados con Casablanca y  marcai
una orientación oefinitiva. , ,
Se guarda gran resetya sobre el particular
Retiran otras. Nógués y Miranda,; se dese- • candidatAípara diputado á Cortes por el dis 
chan otras de AlVarado, Benitez Liigo y Ji- triio de Tudela, que se halla vacante en la 
meno Fíedrigo., , , . ' actualidad,,al exsenador don Teodqio.Arana.
Óe acepta parte de úna d é  Pérez Crespo al i 
aitfcüloTG7.
en Zaragoza durante los días 22, 23 y 24 de 
Junio próximo.
P ró p íe d á d  I n d u s t r i a l .—£ / Boletín. Ofi­
cial de la ¡Propiedad Industrial del Ministerio 
de Fomento inserta el 16 del actual las siguien­
tes notificaciones;  ̂ . ,
Dos marcas de fábrica sclicitádas por ios 
señores Antonio de Burgos Maésso para d h - 
tinguir rom-^Pueíto Rico y Ginebra aromá­
tica holandésa. , ,
< —Una marca de fábrica solicitada por los 
señoreé Áüoifó de Torres-y Hermano para dis­
tinguir un ponche. . . ,
—Tres marcas de fábrica solicitadas por lo s  
señores Antonio de Burgos Maesso para^ dis -̂ 
tingulr Cognac, aguardiente, rom, ginebra, ca­
ña y én genéraí toda clase de vinos y licores.
Una de ellaS se compone d é  la denomina­
ción Sorpresa y la s  otras contienen las inscrip­
ciones Old farnaica Rhum. y Rom Vlejo.^
—Quatro marcas de fábrica solicitadas por 
los señóles Jiménez y L'arhothé_ para tíisfi^u ir 
aceite de oliva, titulándose Riveras del Gua­
dalquivir, Málaga, La Trinidad y La Mala­
gueña.
S o c ie d a d  M ü tu a  d e  A c c id e n te s  d e l 
T ra b a jo .—Hemos tenido eLgusto de recibir 
un ejemplar de la Memoria y del Balance pre-
Gambó hace observaciones respecto á las 
subastas., ,
Lé contesta Maura. ^  ¡
Sé"desecha una'enmienda de Benítez Lugo 
y se acepta una de Chavés al aríiculb 108.
Se levanta ía sesión á las siete y treinta y 
cinco.
J L a  ■ A ^ í i i a i á l a -
■ ■ J  I i  É í cuadro del cuerpo general dé la Armada,
V O P U I Í ' i í l  y á  1 3  I 1 Q C Í 1 0  |.á  y«tud d é la  reforma que,#
d ü l  f i y t y : l a  lao n stítu id o en la ss ig u ien ^  . ^
I EsCalá dé mar: 3 vícéáimiráñtés, S corttral- 
I m ifántésr 10 eapltaheá dé navio de priméra. 
Capitanes de ñavíGT41 capitanes de 
tta,:59 tenientes de navio de primera, 170 te- I nientes de navio y 139 alféreces, de navio, _  
Escája de tiérrá:, 17 capitaneé de navjOí/O
■LAALEORíA
antiguo
[Sucesor M. Rorñán, A ta m ^ü d y  Máñínez 24
Laeoionia de éstos se reunió ayer en el 
Círculo Mercanti!, tratando del particular.
Más tarde el cónsul de Alemania estuvo 
conferenciando con el alcalde.
U n  e s c á n d a lo .—Eíi la calle de San Ja­
cinto premovióss esta madrugacla un fenoms- 
hal escándalo,siendo la cansante una pobre se ­
ñora enferma, á quien parece que su méaico 
le  recetó una fuerte dosis dé opio y éste obro 
de una manera desastrosa sobre su organismo, 
impulsándola á dar gritos, arrojar macetas a !a 
calle y otros excesps. - , ,
A lu m b r á m io s to .—Ha dado á luz un her­
moso niño la señora del conocido indusirial de 
esta plaza don Teodoro Simó, á quien envia­
mos lé enhorabuena.
P a r a  c o m e r  b ie n  e s  d e  a b s o lu ta  n a -  
cesidad conocer el extenso surtido que pre­
senta Lino del Campo en sus establecimientos 
■«Tienda de.la Marina», Puerta del Mar y «La 
Constancia», Granada 69.
V a c a n ta .—Se encuentra vacante la plaza 
de secretario tíel Ayuntamienío de Baza, dota­
da con 3.000 pesetas anuales,
D ir e c to r .—Ha llegado á .Málaga el dfree- 
tof de Vida Nueva, de Motril, don Ramón 
Granados.
N u e v o  p e r ió d ic o .—En breve aparecerá
Abril último por la acreditada Sociedad Mutua 
de Accidentes del Trabajo ¿ a  A/ícnzn.; ^
. , , Otro día nos ocuparemos dé las operaciones
araü Rí8íaarsut i  :tiendt4e ¥iaGS de Gif riano j  i^ueda abiérta la:̂  antigua y acreditada Nevería con crecieníé éxito pór diéhá So-. . ,,j¿,|quetaníafan)agoza en;ésta e^itali con el antiguo gj gjjQ ¿g jQQ^Marífuea. , . , ■
,,Séfv|do á la lista;'-.cabisrtog desde péfeí&i 1“̂  
eü adelánte. ■
■A-diario callos á- laGsnovesa, .á: pessias 0‘§Qi 
radón. : - ■■■-  . L 'l
Los selseíos vinoá Moriies co’secM-ro Ale-, 
jsndro Moreno, de Lúcéna, se expenden en Ls‘ 
Alegrlái-^í8' óasas 'Quemadas
Del fe tr f B|eTp
T © a t i* o  .C ,© i» v á íit© s;.
Salve,, {oh tierra de ios Fa­
raones 1 cuyas pirámides sepul­
crales yfsombrías esfinges amé-' 
drentad al viajero.
Salve, ¡Oh Egipto! país mis- 
íérjósó de lás leyendas, cuyas 
verdes y Irzaiias campiñas, fer­
tiliza con sus amantes besos,el 
magestuoso Niío...
Dorio.
y reputado maestro don José Pretei, que .Uey.a 24 
añós de servició en dicha 
/  SORBETE DEL DIA
!,i2rema de vainilla, maiiíeaado, leche .méren-
DESDE tAS DOCE : ;  '
’Avéllaná y lirpón granizado
sentados Gh la jupta generaí cdebrada^el^O^defgjj colega titulado Él Eco de Coia,
-1-— „ .. I ,a  T r a s a t l á n t i c a .—Situación de los va­
pores correos de l'a Compañía trasatlántica;
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'̂"con rapfdez se organizó un tren de socorro.! ministerio de la Gobernación ha remitido 
La estación está transíorrnada en hospital de hoy al Consejo de Estado el expediente de 
-«ngm f suspensión det Ayuntamiento de Malaga.
Hasta ahora van retirados 25 cadáveres, S í q s  f © d © i? a l© s
(Siendo conducidos á  nn cuartel próx-mo á i a |  / g - , e u n i ó n  célebrada por la Asamblea 
esDción. . inc federal, ocupó la presidencia D. JerónimoLa gran canfídad de escombros dificulta los . . .  _____ ,  . , . .......
trabajos. „ , ^ i  AVempezarel acto fué elegida la siguientejsúbordmación del genio á condicionálidades
He aquí algunos détaUés de cómo ocum o la directiva; oresidente Doctoux; yice, Las- (de lugar y tiempo que explican las circuns-
, catástrofe. , ¿ tifan; vocales. Garzón y García López; secre-Tqneias de su génesis, fué la óbra^elegida por
Para dejar pasar el eiepreso que se dirigía á | la empresa para la tercera función de ¡a t_em-
Amberés.se paró en la vía de resguardo el tren « -  de examinar las actas, se, levantó la |p o rad a  y debut de la mpzzo-sQprano,|senora 
de peregrinos de Turnhont. « Ária sesión IBIanchi; del tenor, señorPaleí; ydel|barIto-
A causa del cambio da agüjas, * D a t o  | iK),.señor,Pacini. ,  ̂ 1 ,
Áseguir el otroconvoy la vía p, g- n a to  se halla atacado de pulmonía, |  ~No és posible hablar deesía paftitura sin
;^por la de resguardo con s^ran violencia, empo- E lb r . nato  .caá  naturaleza del consignar que ella marca en V erd iunaO T tó-
'ÍH n d o se e n á q u e  estaba parado.,: H orrori^^^  Esperan ^  nar ción del antiguo-estiio italiano, con susifórniu:.
'el tumulto que produjeron los. hierros torcidos, enfermo pueda ,  [las convencionales .y sus procedimientos ruti­
las astillas y  los gritos lastimosos. , . i l n t © 2? m i a a s x  ¡naríos, hacíala reforma del drama música!, del
De Amberes llegaron auxilios, trabajánaoae ; Aparicio se  ha encargado de la presí-? era portáestardante el insigne maestro bá-
trae la citada Memoria. ,
Damps lás gracias por su atención al activo 
representante de La Alianza en M álaga, nues­
tro paiticular amigo p o ri Manuel Moreno 
.Lamberto. T ’
' A  G^áóiSá -^Nueltro qüeridó amigó y co­
laborador el catedrático de esta Escuela Nor- 
nfái-Stt^érioríde Maesícos; don Antonio Sán- 
acaba de recibir,íina abúndéte-colección dém o-jehez Ualbi.uSálúfá en. los ‘Jg
délos preciosoéen flores, ííintada,s, cascos etc. de próxírnQ mes de Jumo para los baños de 
todo á precios baratísinios.' /  ' . , , . iGraéna. , , :
' - Esta es láeasá más acreditada’por sus noveda-i g p d íó d a á  B c o n ó m ic a .—La' Junta Diféc- 
des y economía., if,- narticuláfes ftiVa de está corporación celebrará sesión ordi-
i l S p J S l S S S f  Inária hay á I , .  nueva de ía  «oche.-
,a d J to ’m L ^ n l 'd e ^ ^ S ■ g “Ihde^¿oíc^^^^^^
nes de n lo s  41‘lraos tiempos, j io  o f^ ta m e j
Plaza del Carbón 47,trente al antiguo Café del
L ig a  d e  O o iitr ib u y e n te s .—Anoche ce- 
N n A r f i d o  W p r m í i U ñ Q  llebró sesión 1a Liga de Contribuyentes y Pro-
j ^ n u i a U o  r iQ Í l l Íd , í iU ( 5  I ductores en el local del Consulado.
IsaeaiS ides© @ .3a© i©  í»®-® |  Oar.1,dad —Francisco Muñoz Mena, ¡nutíli-
Venta exclusiva del mechero Holandés:. I zado después de treinta y cuatro áñós de tra-
Es el aparato qué mayor economía produce en IijgjQ efj Ja f¿j3riea de tejidos La Aurora, im- 
el consumo de gas, y su luz es tan ciara I plora una limosna de ias personas caritativas.
. ......... Habita en los Callejones núm. 54.rnusical de Vefdi conside- i de los focos ¿saeo b u síi^ e lit y á precios m‘uy eco-
■Sigló.
H e rid a .—El niño Manuel Pérez López fué 
herido ayer en la  cabeza, por otro chico con 
•quien riñó.
El Manuel fué curado en la casa de socorro, 
T ra b a já n Ú d .—José García Sánchez qne 
trabajaba ayer en el muelle de Heredia se oca­
sionó una herida eoníuéa en la mano derecha,tiná magnífica casa dé Campo en la haciéndá
de S-¿nta Amalia á un kilómetro de la población, |  de la que fué curado e.n ia casa de
lardin, arbolado y coche hasta la puerta. _ ,
Pa|a SU ajuste en Puerta Nueva nunit 60, tienda 
de comestibles.' - - - ■M«iiiiii lili Mili II mniiiii>iÍHiiiTTr~n—
socorro de
el Alicante; de Valencia pora Cádiz el hla de 
Lazón; de Valencia para Alicante ei M. L. V¿- 
llaverde y d e  Tenerife para Santa Cruz de la 
Palma el Cáenos Aires y el 19 de Cádiz para 
Barcelona e! León XIII.
B x e e le sat©  apaff ad o 3?
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador, donde pueden exSiibií- 
se toda cíase de efectos.
El sitio es de los niás céntricos de M álaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
B r il la n te s  fixám ene® .—El inteHgeriíe y 
estudioso alumno don Francisco V iliarejode 
ios Campos, ha obtenido en la Universidad de 
Granada la brillante calificación de sobresa­
liente con Matrícula de Honor, en ias tres asig­
naturas del preparatorio de Derecho.
Tan aventajado joven, que hizo s'us estu­
dios de segunda enseñanza en el colegio Aca­
demia Nacional de esta du d a , obtuvo las 
mismas honrosas calificaciones en casi todas 
las asignaíurrs de! bachillerato.
Enviamos nuestra más entusiasta enhora- 
bne'ná al aplicado estudiante por el triunfo ob­
tenido, la que hacemos extensiva á su señor 
padre el ilustrado Notario, don Juan Villaíe|ü 
González.
O aido d e  u a  a n d a m ió .—El albañil Fran­
cisco Pérez Molina que trabajaba ayer en Za-
r m c c í s s s
con ardor. , , ' oq dencia del Congreso.
Sábese, hasta este momentp, de 38 muertos . -s« .F í»«T m isa© ii63 iT »toM ca
y79 heridos, casi iodos ellós aldeanos y c a r - ; ^
gadoreá de puertos. , H o y  ha continuado la información soore ei
L  á l a v l a p o r l o s  boquetes abiertos en los ligroso y provocadoi pata^^^^ 
vagones, sufriendo sólo algunos araSazos.. , cíales, haciendo una mediM^^ ** ‘1
T \  n  ií 1 * 1 : en todo caso debiera ser local,, _ la vow.uv.Ma''***—"'"—»
U f í  M S íQ F I C L  i Afirma que el Gobierno es_pri8ionefo de d e - yggyjjĝ je ggjjQ ^e uya
iTlCoU-i. xvA . terminados elemento?, de Cataluña.  ̂ i,- |sonalidadartíst¡cá bien definida.
21 Mayo 1908. |  D¡centa cálificá el proyecto de lucha Sin otras disquisiciones sobre este tema,rnuy
M a n l f © s t á e i o n © s  d ©  a - a c l © i ? v a  ejjnundo^ficial y elmundo decm dadam a. Injanoseado por jos críticos y sobradamente 
Dice Lacierva que el acuerdo tomado en él H o : a ©  s a b e  n a d a  | conocido del público, porque nuestra insis.
ronseiillo debe reservarse á causa de la t r a - : 'p«  etjnini3terio de Marina se carece dé no--1 tencia pudiera traducirse; como vano a ,a rd j| 
mitadón diplomática, rogando á los periodis- «dag  acerca de la desaparición de tubos en e l |j je  píetenciosa^erudiGión, nos ocuparemos de 
..Ss selim ít^^^^ . ^ c i u S r o X  de la P la k  hecho denundado.^iaiabor realizada por los a r t ^
varo Ricardo Wagner.
. No-pudo Verdi, comoítampóco totrosérarios 
compositores, sustraerse á la enérgica influen­
cia que empezaba á ejercer la escuqla alema­
na sobré los públicos, qüe se sentían f asciiia- 
dos por las grandiosas y complicadas sono­
ridades armónicas, y en ese camino se lanzó, 
aunque sin estreraar la tendencia reformadora, 
resultando de su transige.nGia la aceitada aso­
ciación deía melodía italiana.con la armonía 
robusia é interesante de escuela germánica,
Q i LTNi C. A
M .
: I N T E S T I N O S  
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
' ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), Í7.
lá dalle de Alcá¿ábilla.
O b ito .—Ayer falleció la hermana de ia ca­
ridad só f  Angelina Josefa que prestaba sus 
servicios en e! asilo de las Hermanitas de los 
pobres,
D a fu n c ió n —Víctima de un ataque cere-| 
btál fálíéció áy e ré l cónsul de la Gran Breta-I 
ña en Málaga, Mister JohnGeorge Haggard.
: Reciba- su familia nuestro más sentido pé- 
Isama.
B o tijo  ¡—El domingo por la noche saldrá 
de Málaga üh'tréh botijo éonduciendo viajeios 
para las corridas de toros de la íéria de Cór­
doba. '
B o d a .—En la iglesia de San Juan se verifi­
có anoc’̂ e, á las nueve, la boda de la bella se­
ñorita MáríaT'emboury Alvarez con el pro­
pietario don José Martínez Romero.
Fueron padrinos la señora doña Francisca
SE VENDE
iin carruaje norte-americano, de los.Uamados ara- 
fia.'r-En esta administración informarán.
Quita importancia á los sucesos de Oviedo. La Correspondencia de España.
Añade que se han interpretado m ar l ^  raa- «S© gu© i? i? ia
Ttífestacion subseGíeíado^de la Guerra ̂  el tenient^
alerca de la ley de jurisdicciones. ícotonel honorario de cazadores de Arapiles á
A  A m ^ e n m o m  . ' S ^ p d n e i p e  Arturo d e  Gonnauglú.
Se han firmado los decretos ascendiendo á , a i general Olieros se le ha concedido la 
capitanes de fragata de la escala de tierra^Car- g^j, Hermenegildo
33 tenientes de navio- de segunu? 
González, Manterola, Raviria, Castillo, Car-
D u e l o
mera bantiateoan, díca aue ha sido plantsado un duelo eni
^n á t,. á -108:tenlénte8 ¿ ú v  un exsubsecretarioy 
Folio, inigo, Molero y de la  presidencia 
da navio Domínderera,’C^sta, Olihar,Huesada y á los alféreces 
guez. Roca y Pozzi.
- S .é © l b i i s a l© i i t o  
Don Alfonso recibirá én la estación á 4os
"1 duques de 4¿Gnnaugíhi
SENADO
L a  s e s ió n  d é  H oy 
Se abre la sesión á ía s jfe s  Y cincuenta. 
Ocupa la presidenGia AzCdtraga.
R u e g o s  y p r e g u n ta s
Previamente, séanos permitido decir quelí 
lócalidadés de preferéncia áparéclan ocupada 
por selecto público, .reclamando las mirada 
del sexo feo las arrobadoras lineas de mucho's 
bustos venusianos.
Aída es, indudablemente, una de las c 
más completas y de las que ofrecen anche 
po para lá  presentación de los artistasi 
todos tienen ocasión de mostrar e 
Tacnlíades y condicioneá.
Había expectación en . nuestro pubi¡< 
conocer á ios cantantes cuyo debut ama
lolÍGÍas ie- la eoáe
marrilla, tuvo la desgracia de caerse del an­
damio en que se hallaba encaramado.
Conducido por varios compañeros á la ca­
sa de socorro de la calle del Cerrojo, el facul­
tativo de guardia, señor Troya, le apreció y 
curó una herida contusa en la cabeza, lado iz- I quierdo, y varias contusiones en la espalda, 
hombro izquierdo y orejas, cuyas lesion-^g 
fueron calificadas de pronóstico reservad^, ~
En un carruaje fué trasladado Francváco Pé­
rez á su domiciiio.
El Pérez cayó desde una altuíá de cuatro 
.metros.
El patrono llámase don Salvador Góméz.
J u n t a  d e  f e s te je s .—Hoy celebrará se­
sión la Junta permanente de festejos.
O aida . —En su domicilio dió ayer una caí­
da la joven Ana Bermúdez Gardino, resultan­
do con una herida en el pómulo derecho. 
P e d r a d a .—Al pasar por !a Plaza de Capu­
chinos el niño Andrés Muñoz Postigo, recibió*
el programa- , , , ,
En; el priíner acto* se inició el entusií 
Idesarfollar el señor Palet las cintas de 
1 ciosa voz en la romanza Celeste Aida,
P a r ó ^ ^ s e  trata deí señor,,M aidonadoy 
' que el lánce obedece á un artículo que publi­
có cierto semanario de Salamanca.
; : ^ f / ? S ^ S w v ó s í  b a s -‘foc'tó^ y ondulaciones sentime!
V En la-Asamblearepubl.eana obse f ptóvócanlo la primera salvá dé aplausQj
f taníe d e s a n i m a c i ó n . Arcárate hisío- l"  A poco, las ovaciones fueron para la ' 
r  A petición de Azatte hizo Azcárat^ nisio cáníó ei aria Ritcrna
í flíj del asunto de L^íroux. , -
al tííbunáS de honor dijo que laj  Respecto _  ,I  Asamblea natía podíatesolvéf. , ^
I A juíeio de Beltrán los. Yeunidos deínan d^
—  -  -  , f clarar queLerroux era hoíKado entre los hp -
FeiráWlz contesta í »  W ® * '»  ’f * '  la eea  que.no se áltete el: .orjeh y







cu ICÍUAAUV/o  ----  . .
Palomo ní.ega se ** ^
sumarías insíiuidas al Bocio
á pesar , de que para, 
un voto de gradas
S  Sierra, Calzada y Miró justiífean los
OntS,£f* __ . «.iriamAnfaj’illSzO rd e n  d e l d ia  l♦rflhaios de ambas minorías petlaraentarias. o r a e n  a e i  o ía  itrabajos oe colectivas é indivi-7  gestiona ése eprneb? él POTéetode constrncciín dé' ®  ®
p íta lo  de la » '^ ^ „ f ¡ ^ “' ' “ rios dlctímenes de MirÁ rechaza la creencia de que el voto cor- Vétense en delinmva v a . . . , . -------------- 'I p o r a t lv o  y  fe f
“ É ? S d o  se reúne en g c ^ i e s  y  nn^ 
que se- dá cuenta de su r e s u l t o ,  se levaiiB warm res,^ ^
,1a sésiOp á las 5 y 4u
,cÓnéxtréma pureza de fraseo y una 
clara y expresiva, todo ello animado 
sacro fuego de una inspiración suprem
La mezzo-sopráno, señotUá Biahchilfén úi 
papel de Amneris, se nos reveló conioina ar­
tista de gran valía. En el dúo con A/tía'reallzó 
una lábor méritoríá, esmáltaiido la fraáe con 
acentos de intensa pasión, al par que desple­
gaba una mímica adecuada ¿ interesante.
La voz dé esta artista es de timbré sonoro 
y ágradabiliúmo, extensá y no escasa tíe vo­
lumen; frasea con, bastante perfección y todo 
anuncia en ella.una cantante de gran porvenir.
Además su figura es espiritual; y atractiva, 
su porte elegante y iistingulüo, vistiendo con 
riqueza y propiedad.
El cuadro segundo del primé? ácíp, tan peli­
groso siempre por la intervención persistente 
délos coros internos y externos, resultó muy  ̂
bien, quizás lo mejor concertado de la obra.
También el éuádrO segundo úél ácto sub­
siguiente levantó una tempestad de aplausos, 
y eso que echamos de menos el crescendo bn- 
llante del final de la marcha y las sonoridades 
del tutu, acaso por la pobreza de! meí^* 
orquesta. Pero en cambio las primeras partas 
lejos tíe taparse, como hemos visto hacer a 
muchas celebridades, se entregaron, avalo­
rando sps voces el hermoso concertante.
E l triunfo mayor de la Gagliardi y 
alcanzaron en el acto teféero, (jue es de
d é  M á l a g a
DÍA 20 Mayo
París á ía vista. .. . « de 14.30 á 14.55
Londres á la vista. . , , tíe 28.72 á 28.76
Hamburgó á.lá. vísta . . . da i .405 á 1.408 
DIA 21 Mayo
Paría á  ia v ís ta . , , . . de 14 30 á 14 50
Londres S la vista . . . . de 28.70 á 28 74
Hamburgo á lá  v is ta ,. dé 1,404 á í . 405
orno
P re c io , de. b o y . en  ,Mál£^ga 
(Nota del Banco Hlspano-Americano).— 
Gotizaeióii; de compra.
O nzas. . . • • . . 113'80
Alfonsinas . . . . . IIST^O
Isabelinas, , » . . . 114‘75
Francos . . . . . . 113^70.
L ibras. . . . . . . 28.‘30
Marcos . . . . . . . .  13B‘5 0 ,
Liras . . . . . . .  113'50¡
ReiSi . . . . . . • 5*55
Dollars. ...........................  5*75
C á m a ra s  f r ig o r iñ o a s  —La importante 
compañía de riavegadón Société Genérale de 
Transports Maritimes, de Marsella, de cuyos 
vapores es consignatario en Málaga nuestio
Romero dé Martínez y don Pedro Temboury, _
madre del novio y  padre de la novia, respecíi-iuna pedrada que le hirió en la cabeza, 
vameníe. '  . r, , I th é .—Los señores de Scholtz dieron
De testigos actuaron los señores don Enri-! anteayer en su palacio un thé en honor de los 
que Ramos Rodríguez, don Fernando Jiménez luiarqueses de Latios, 
y don Leandro Martínez. ,  i concurrieron muchas y distinguidas
Al acto asistió distinguidas damas y caba'-lpersonas, resultando aquél sumamente b ii- 
Ileros. [liante.
Los desposados, á quienes deseamos m u-i T,eg m ivs*t ño in s  •ío t o s_f’oti fín
chas en lo sucesivo las frecuentes cuestiones
miel, á la finca de campo 5on Julián, propie-i_ . g viensn nrÍDfinandn rnn mnftvrí
dad del señor Temboury.
V ia je r o s ,—Ayer llegaron á esta capital 
ios señores siguientes:
Don Ramón Bosch, don Alfonso Fontes, 
don Francisco Vidal, don Manuel Vilaseca, 
don Antonio Campos, don Pablo Viñas, don 
Alberto Comas, don Gerónimo Coil, don 
Francisco Ortega, don Gonzalo Machuca, 
don Tomás Sampere, don Pedro Martínez,
que se vienen originando con motivo tíe 
' forma y dimensiones de los topes y puy-uií 
que deben emplearse en las corridas de  ie-ros 
y novillos, se ha dictado por el minfeterio de 
la Gdbernación la siguiente real otden;
«Las puyas serán de acero cortantes y pun­
zantes, afiladas en piedra de agua y no ator­
nilladas al casquiilo, sino coa espigón ‘ rema­
chado.
^   ̂ ^  . 3 Sus filos han de ser rectos y las dimensio-
Mr. Rqussdin y señora, don Manuel Q ra aa n ,|n e s , tanto deí tope como de la puya, se .aeo- 
don Jaime Casaís, don Pedro Simó, don Lüis| jjjotja-án ¿ jgg siguientes reglas:
Ferrer, don Jozé yiiaseca, don Pascual Rojas¡ gn  los meses de Abril á Septiembre, 29 mí- 
y don Miguel Nuñez. |  ¡{metros de tope en los ángulO:S y nueve en el
H o te le s . - E n  los diferentes hoteles de e s ta ; pnníq centrai de la base de cada triángulo, 
capital se hospedaron ayer los viajeros que I En los de Octubre á Marzo, 26 milímeeírós 
siguen: • I de largo por 17 de ancho y las mismas diiiiQ^-i
Hotel Colón.—Don Ángel Sevilla, don AI- '. sienes en el tope que la puya anterior, 
varo García Pérez y señora, don Manuel Ji-j  En las corridas dé novillos se rpbgjgrán 
ménez, don Santiago Boti Gil, don José H e-¡ milímetros de largo á las dVmensiones dete;'- 
rrero, don Manuel Sánchez, don Pedro Pérez i, minadas al as  puyas Orfjrá'''corridas de toro:;, 
Andrea y don Antonio Herrero. j según la época, ^óyay iando  el tope de
jAv3aías.—Por ocupación de armas prohl-j™^®”’ ®̂** '
bida^ fueron detenidos anoche Fransisco Sal-* j D e  v iá je .—En el tren'de las nueve y treinta 
vador .pménez Martín y Félix Plaza Rueda. \ marcharon ayer á Madrid y Marraoiejo' l e e -  
B e o d o ,— En la . Aduana ingresó a n o c h e ' ^ m a r d o  Aibert y señora., 
Juan Mesa Rivero, por escandaliza?' en la vía ^ Y  veinte y dos llegó' de
amigo don Pedro Gómez Chaix, ha introduci- pública, en completo estadojcíeembriague?. (Granada D. Antonio Fernández Gutiérrez.
vér-
do úna notable mejora en su línea tíéí Brasil, 
Uruguay y la Argentina. ;  , '
Desde el próximo mes de Agosto los diíe- 
fentes buques que hacen dicho servicio, esta­
rán píoyisíos ^leoámaras: fri|orí|iGas^ pard - el 
transporte da mcrCaociás: .; : - .
Esta nueva reforma que realizan los Transa, 
port^ Maritimes en beneficio de sus cargado­
res, és de gran interés para el comercio de 
nuestra región y paíticularmente para los exr 
portadores de uvas á Rio de Janeiro, Santos, 
Montevideo, Buenos Aires, Rosarlo de 
Fé y demás puertos kasiieaos óafgeriíinos, 
O o ngreso  O lcn tíflco  M e rc an til..—El Co­
legió Pericial Mercantil de Málaga se reunirá 
en breve para nombrar representante en el 
Congreso Cientítóo Mercantl! que se celebrará
D énuuc ía .-—Dpíbfes'láaeza Parra denun-.t^jjjj Y treinta vino tíe M£-
ció ayer á la policía.que al ir á recoge? una,  r» ir. a r,-
p c c j ^ r t p a  sucia en casa ,je_ do8a Paulina' ^
QnevTdo:a y 1 u ll¡r  .í'n̂ íuUsfon V ciDül̂ &íon I S6is fué á MHdríd» Borccíons
M S S t o s  SjnPhez Salcedo C™a Cotilla.
maltratada ayer por SU yerno Manuel, resul­
tando aqüéUá con una contu&lón en la cara, de 
la que fué ’curáda en !á casa de socorro de la . 
caite Áicazabiyg. j
11 a rz o b isp o  d e  S evilla ,—Hoy marcha á l 
Sevilla el arzobispo de aquella diócesis. |
E l p tiá n te  fié S a n to  D o m in g o .—Parece >
acompañado de su hijo D. José.
A Córdoba, D. Félix Lomas.
Espectáculos públicos
T e a ti?o  V it a l  A z a
- ■ -------------- ---------------- - Cada día entusiasma más al público el fra
cosa decidida la construcción del puente de. bajo de la cuplet sta francesa, lo mismo
Santo Domingo con el donativo de los alema- tíe la pareja de baile Hurí-Poitelia. n - u




que las preciosas películas cinem atográficas 
que aili se exhiben.
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
M añana sábado  se verificará en este favore
SriAn ® Yeguas>, anunciando la expo­
sición al publico de los respectivos repartos de 
consumos para J 908 ae
 ̂ _ Juzgado de Santo Dominpo
Nacimientos: Enrique Moreno Donaire Tn<?ffa
«"'ánylxionic,■—Ídem de idem de Gomares sobre la formación í v . - a r a o n a ,  Amonio marun Millá  l 
Cido cine una de esas funciones que tanta fama bución d e t^ 9  amiüaramiento para la contri- j D e'funcioS^Polonia Pérea Domínguez'
le han dado , capfándole |las sim patías del p ú ­
blico , pues no sólo se {exhibirán doce pelícu­
las altam ente interesantes, sino que una ban­
da  de m úsica am enizsrá las secciones y  el p ú ­
blico será obsequiado con preciosas postales.
P o r todo ello es seguro  que el afam ado Sa­
lón se vea concarridísim o, pues no sólo se 
ofrece en él un espectáculo  culto  y  d igno de 
nuestra capital, sino que se disfruta de una 
tem peratura ver iaderam ente deliciosa.
Notas titilas
B o l e t í n  o f i c i a l
Del día 21
Real ordén del ministerio de Fomento aclarando 
la publicada el 13 de Marzo de 1908, sobre prohi­
bición de la venta de lámpsras eléctricas que mar­
quen una potencia luminosa distinta al consumo 
que realicen.
—Pertenencias de miaa.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Disposiciones de la Delegación Regia de Pó­
sitos. ,
—Relación de mozos del actual reemplazo, de­
clarados prófugos por el Ayuntamiento de Vélez.
—Edictos de las alcaldías de Alozaina, Bena-
fOLLETIN DE EL P O P U L A R  2
B, PÉREZ GALDÓS
. -Edicto  del Presidente de la Audiencia, anun 
Ciando que D. Francisco Viana Cárdenas y Milla 
ha interpuesto recurso contencioso administrativo 
CQntra acuerdo de la Comisión Provincial ' 
- E l  Juez instructor del Batallón Cazadores de 
Chiclea cita á Elíseo Toledo García y Manuel Zo- 
Cazadores de Ciudad Rodri­
go á Raimundo Ramos Ramos: el de Cazadorp^t Hp 
Tarifa á Manuel Rivera Hartln; el del Campo de 
Qibralíar á Daniel Elordi Carcaya; ei de Anteaue- 
ra anuncia la subasín de fincas rústicas y urbanas 
é interesa el rescate de cuatro cerdos hurtados á 
don Luis Fernández Rodríguez y el de Torrox 
anuncia el sorteo de los seis vocales para la ¡unta 
de aquel partido. ^ •' ™
. —Edicto de la alcaldía de Antequera, sobre pro­
visión de la plaza de Director de la banda y aca­
demia de música de aquella corporación.
—Relación de los industriales declarados falli­
dos por la Hacienda,correspondientes al pueblo de 
Coin.
R e g i s t e ©  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Defuncionee: John George Haggard y Luis Mar­
tín Lapadi.
. Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José Ramírez Hernández. 
Defunciones: Carmen Carrillo Pérez, María Cas­
tillo Rossell, José Toledo Pérez y Josefa Gómez 
Gómez.
Sebas­
tián Sánchez Pagés, gafaeí J i m l n e l T á á ? ^  
, Eimarnación Román Cortés,Manuel Baeza Pastor, _____ _ „uinan i -nní
Manuel Quintana Luna y Tomás Ortega A?royo.
' M atad e i»© ......
Estado demostrativo de las reses sacriléa das el 
día 20, su peso en canal y derecho de adeSo por 
todos conceptos: ^
21 vacunas y 3 terneras, peso 3.322,750 kilosra- 
mos; pesetas 332,27. « kiios**
sefaVlfl? P®®® 387,750 kilogranios; pe
1.340,500 kilogramos; ^pesetas 
kilogramos; pe
24 pieles,'6,00 pesetas.
ío íü  ?  peso: 5.370,000 kilogramos.
Total de adeudo: 519,73 pesetas.
C i ^ o m c B i t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha ñor 
ios conceptos siguientes: ® ' P°^




Exámen de historia: ;
¿Cuántas guerras sostuvo España en el sigloXV?
—Seis.
—¿Quiere usted enuraerarlss?
—Sí, señor. Una, dos,^tres, cuatro, cinco y seis.
Gedeón dice á una s^ora:
-E s tá  usted muy guapa y muy elegante. 
l^w*s aquí djinde us'ed me ve, mañana me 
tengo que vestir de medio luto.
mmto?™°* a'gún pariente medio
♦
En un café: •  *
—Yo no creo más que en la fuerza de las bayo- 
netss*
—No basta.
—Sí, hombre. Con las bayonetas se puede ha­
cer todo lo que se quiera.
—Todo, menos sentarse encima.
Consulta especial económica
. PARA LAS
Bsif@ i*xKi@ fia(les d e  l o s  © J o s
M a rte s ,  ju e v e s  y  s á b a d o s ,  d e  9 á  11 m . 
Z)r. Lanaja—Plaza de la Merced n °  25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País-para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminadaén el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­









“en nifios y  adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera^ del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 3Ó años de antigüe­
dad, con el
ELUIR ESTOMAGAD 




T prlaeipalea del monde.
I'A  c a l e t a
1 vistas al mar.—M a r i s c o s ®  
•as.-Hay pjanülo. ^
E S P É m eS ^
TEATRO CERVANTES -
" A'Sl‘SSf„r “ * %r,
d e ? a S , 1 r “ ’ tertulia
duettistas-bailarines Hutí-Pn 
">‘¿Í^®//céntricosAyrtoní
Entrada general, 15 céntimos.
L̂tíIochêíŜ¿e7ciô^̂^̂
cinematográficos. ^ exhibiéndose cinco ciadr
Entrada ge,.eral,15ué„,in.„,.,„e^,^^^
EPISODIOS NACIONALES
P R IM E R A  S E R IE
a H í C N T
( c o n t in u a c ió n ]
nocíamos los dos, señora, y  como ella era 
tan buena, y  yo también... porque yo era 
muy bueno... En fin, señora, yo no pue­
do ocultar á usía^la verdad.
— Dímela de una vez.
D,ejándome llevar de la impetuosa pe­
na que pugnaba por desbordarse en mi 
afiigido pecho, y  olvidando toda la con­
sideración, todo tacto, toda prudencia, 
con el acento de la verdad y  de un dolor 
inmenso, dije lo siguiente, sin refiexión 
ni cálculo alguno:
—Señora, Inés y  yo éramos novios... 
Yo la quiero, yo la adoro... ella tam­
bién...
Levantóse Amaranta rápidamente, y  
en su semblante observé señales de re­
pentina cólera. Mandándome callar, des­
pués de decirme que era un desvergonza­
do y  un truhán, agitó con inquieta ma­
no una campanilla.
¡Altos cielos, por qué no os hundisteis 
sobre mí! Entró un criado, y  Amaranta 
le mandó que me pusiera al instante en 
la puerta de la calle.
X III
El criado cumplidor de la ignominiosa 
orden, era un segundo mayordomo lla­
mado Eomán, que desde su niñez servía 
en la casa. Desde que le conocí en el Es­
corial, aquel hombre me había inspirado 
inexplicable antipatía, y  digo esto y  ade­
más le nombro, para que mis lectores le 
tengan presente, por si figurase después 
un poco en los peregrinos sucesos de esta 
historia.
¿Será preciso que hable de mis tormen­
tos morales en los días siguientes á aquel 
suceso? ¡Dios mió! Aburriré á mis lecto­
res, abusando de la gentil cortesía que 
les movió á fijar sus ojos en estas rela­
ciones. No: más vale que devore en silen­
cio mis penas y  les hable de otros asun­
tos, que así alcanzaré la doble ventaja 
de proporcionarles útil entretenimiento, 
y de calmar mis pesares, adormeciéndo­
les con el beleño de patriótico entu­
siasmo.
En Córdoba reinaba gran impaciencia 
por la tardanza del ejército de Castaños 
Entonces, como'ahora y  cómo siempre, 
los profanos en. el arte de la guerra arre­
glaban fácilmente las cuestiones más ar­
duas, charlando en cafés y  en tertulias, 
y para ellos éra muy fácil, como lo es 
hoy, organizar ejércitos, ganar batallas, 
sitiar plazas y  coger prisionero á medio 
mundo. A los profanos se unían los bu­
llangueros y  voceadores, que entonces 
¡Santo Dios! pululaban tanto como en 
nuestros felices días, y  entre aquéllos y  
estos y  el torpe vulgo armaban tal alga­
zara, que no sé cómo las Juntas y  los 
Generales podían resistirla.
Principió el chaparrón*de comentarios 
sobre la lentitud con que Castaños orga­
nizaba sus tropas: unos aseguraban que 
tenía miedo; otros que estaba decidido á 
dar la batalla, pero que, seguro de per­
derla, tenia tomadas sus medidas para 
retirarse á Cádiz y  huir á las Américas 
con lo más granado de sus tropas; otros, 
en fin, se atrevieron á más, y  probuncia- 
ron la palabra «traidor.» Ésta palabra 
no era entonces palabra, era un puñal: 
víctimas de ella fueron Solano en Cádiz,
^Perales en Madrid, Eilangieri en Galicia, 
Cevallos en Tálladolid, Ordóñez en Pa- 
leneia, el Conde del Aguila en Sevilla, 
Tfujillo en Granada, Torre del Fresno 
,en Badajoz, el Barón de Albalat en Va- 
ileiicia* Inútil era decir á los impacientes 
de Córdoba que un ejército no se instru- 
' ye, arma y  equipa en cuatro días: nada 
de esto entendían. Aunque al través del 
tiempo nos parezca lo contrario, enton­
ces se chillaba mucho, y  también hábía 
quien tomara muy á pechos los asuntos 
de la guerra sólo por el simple placer dt 
meter ruido, y  también por hacerse de 
notar. Todos los días oíamos decir: «ma­
ñana viene el ejército,» ó «ya ha salido 
de Utrera, ya está en Carmona...» Pero 
pasaban los días y  el ejército no venía.
En tanto, en Córdoba no cesaban los 
trabajos. Si ao tienen ustedes idea de lo 
que es el delirio de la guerra, entérense 
de aquello. En los tiempes actuales, si 
hay guerra, las señoras, llevadas de sus 
humanitarios sentimientos, se ocupan en 
hacer hilas. ¡Ay! entonces las señoras 
tenían alma para ocuparse en fundir ca­
ñones. ¡Cuándo tal era el espíritu de las 
mujeres, cómo estarían los hombres! ¡Hi­
las! Allí nadie pensaba en tales moron­
dangas.
Los voluntarios y  cuerpos francos se 
uniformaban según el gusto indumenta­
rio de cada uno, y  aquí de la imagina­
ción de las hembras de la fam ilia. para
galonar marselleses,para emplumar som­
breros y  guarnecer charpas y  polainas. 
Se hicieron muchos uniformes; pero no 
bastaban para equipar los dos regimien­
tos, uno de caballería y  otro de infante­
ría, que organizó la Junta de Córdoba. 
Sin embargo, este inconveniente se obvió 
dispohiendo que con cada prenda de ves­
tir se cubriesen dos: el uno llevaba los 
calzones, casaca y  sombrero, y  el otro el 
pantalón, chaqueta y  gorra de cuartel. 
El correaje también servía para dos: uno 
llevaba la bayoneta en la cartuchera y  
el otro en el porta bayoneta, y  no alcan­
zando las cartucheras y  cananas, se su­
plían con saquillos de lienzo. Más ade­
lante, cuando tenga él gusto de describi­
ros en su conjunto el ejército de Andalu­
cía, daré completa idea de su abigarrada 
conformación y  aspecto. Francamente, 
señores, era aquél un ejército qué causa­
ba risa.
Durante los días que aguardamos la 
llegada de Castaños para incorporarnos 
á él (y necesariamente tengo que volver 
á hablar de mí), yo hacía una vida vaga­
bunda y  holgazana. Como el servicio del 
joven D. Diego no exigía más que pre­
sentarme en la posada á la hora de co­
mer, pasaba el día y  parte de la noche 
discurriendo por aquellas tortuosas ca­
lles, que convidan al transeúnte á per­
derse en ellas, entregándose alazar, a lo  
aventurero, á lo desconocido, sin saber
á dínde se va ni de d dn d e¿r^ i¡¡rT  
ser la soledad mi mayor ffiistó V
balaeomparnademís^Sá??cando errante y  solo 
donde más pronto me perdía.
El único sitio á donde iba deHWo.i 
mente todos los días érala c a s a T e S  
rauta, y  pasaba largas horas aLj 
piando su puerta, fijos loa ojos e f  i! 
desnudas paredes, como si qui.iL! ,!* 
en ellas alguna mal escrita págCd» » 
destino. Sus cerradas. ventL L  J  “ 
pesas celosías, no daban paso á 
esperanza. Sin embargo, aquella ¿ S  
era tan elocuente, que no Podía ít-aí j
m iróla . Al apañJrm
muro con su puerta, sus v e n » ^  2  
aleros y  sus miradores, euedabítí:
sente en mi im a g in a c id L o tuna fisonomía. ¡Gara fnnestá, qu, nm,™ 
tuvo una sonrisa para mil Los c r i£  
de la casa, a quienes itnpacienteiéiiiitB 
preguntaba por Inés, «o s a U ” “ 2  
rían darme noticia alguna. .
Pero un día, precisamente el l . “ Si 
Julio, cambid repentinamente la sitas 
cidn de mi espíritu. Atiendan usted« 
que esto es dp suma importancia. Por fin 
tras larga espera, Ilegd el ejército de: 
General Castafios, y  al anochecer debía 
partir para el Carpió. Entre los p aS  
nosarmados que se juataron c n a r »  
varri, existía un grupo eompúesío d'
S e  continuará.
LA
DESCONFIAD. DE LAS IMITACIONES. PEDIO SIEMPRE
S.IHULSION MARFIL AL GUAYACOL
le fflpé Wae, eei l’’pitfÉs ie Cal ¡ de Sosa y Cijaá PreÉda i  la taii
Depósito Central: Laboratorio Quimiotí fw m aoéotloo de F. dol B lo Snorrero (Snoesorgde S ü .-M á la g a
arafe., .1,  „
rtisajraiíte i. Ei»W#Hb ■ .H H O .flB .lí...*.. umm..«• B.o.1.0 Mn Hiposliwítjj oí o . i ,4 » S o M :i i» T í í f  j, A * " *
buenos resultados aue con ella «e nk+i.A« «osa ai «Haya^al, pudieado apreear te
COMPAÑÍA SINGER
d© m á q u in a s  p a r a  e o s é r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
T tlá lag a , 1, A n g e l,  1.
A iS ^eqnei'a , 8 , JL neena, 8 .
JS en íí» , 9 , C a r r e r a  ü s p in a l ,  9 . 
¥ é lez -;S £ á lag a , ‘3’, M e rc a d e re s ,  7,
EÍFE1{PM ÍES*DE M  IIHETHA
I y HSñones (piedras y Arenillas)
PMHES DE IiH  01^I|4M
O U B A C IO W  B m  S O N D A R  N I  O P E R A S
Las, «Saks Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de tedas las 
dolencias delauiietra, déla próstata y de iavegíga. Seguras, disolventes y expelentes <^oa 
cálculos (mal de piedra) y de ias arenillas. Dilatadoras de las estrecheces uretraies. CuraoBFas 
del catarro vexlcaí, congestiones, infartos, de la retención y de la incontinencia de orina, Cál- 
culop de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos biapeos 6 sanguinolentos,etc. 
«Calmantes instantáneas de ios más agudos dolores y del deseo constante de orinar». Fras­
co. 7 pesetas.
Qonsultas gratis-personalmente y por caita al DOCTOR MATEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO Pre{-i;jdcs2 5 1,"MADRID. Gran ceptro curatiyo fundado en 1796 
que cuenta en su personal facultativo con exclarecidos especialistas en cada ramo de la cien- 
a médica y con los más modernos adelantos de instrumental para la exploradén de las M* 
rmedádes.
V E N E R E O  Y S IF IL IS
K M  " T O D A S  S U S  M A N I F B S ^ T A C I O N K S
Nnest3?o método ciarativo, rápido, s6®íuro y  secreto
En lí» enfermedades Infecciosas créese, por lo regular, que awtar un flujo ó hacer deflcpa- 
recer rápidamente una manifestación externa, venérea 6 slfllftka, siempre trae consecuenoat 
funestas, pues el humor cuya salida se evfe, se acumula en otro punto, produciendo otro tasl 
gravé. En parte hay razón en ello; téaga^ en cuenta, que para atacar toda dolencia infección 
y espedaimeníe las venérea y no bastará la curación el hacer desapimcer la
manlfestadén externa, el flü|o^Cújcera o b(ú>6ñ, sino que teniéndose presente que la saogre «s 
»>%ptimera que se infecdona pórel virus venéreo 6 sifllítleo, á su depuración debemos atender
tóda urgeirck, pui^to que, en dia están ios gérmenes que han determinado la laanifesta- 
cj^jÑgxíerna. En esto fundarnos nuestro mét«k) sin peligro y rápido. Cortamos la purgadón ó 
eote coi*' ‘muestras «Cápsulas Kóch»; dcatrizamos las úlceras 6 escoriaciones, y Epédvemos d  
büMa con 1111" ' ^  uPomada Koch»; pero en todos ios «rnséiS y desde el primer momento, 
nistrámós al Inter ’' '  ttuestio «Depurativo Koch», iogriíRdo por eiíte método que nuí^stras cvm«- 
dones externas se^n <^sapare^r CK pe&Qs días» todos los sjn-
tomas sin temor al^mn H,. acumularse ni manifestaree de nuevo, ya q«e ntffstro
«SS ífS ivo  K©ch»^aue se ustórá no dejará en la sangre el más leve étolpo
ddinfeÜción. Recomeríamos á cuLto.' fcSmr«r^kmlmcnte», combatan stempro ^
Igiál la manifestación externa y la S £ a a ,
sin temor á ulteriores consecuendas. Al usar las i L ^ ó n t o
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch», Esta es la ^
U s  «Cápsulas Kodi» vale j pesetas caja, la «Pomada Xoc. ^
rativo Kodi», 10 peseUs caja. Se venden en todas'las acreditadas
en algún punto no se encontraran, envfese el importe de lo que se desee a. ‘-'•V. *^!** * ^ ^ ' 
Preciados, 28 i. MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido y certificado.
'TI í  !@ tíia®®' y sil' «a  general
L^roedksckmes que se emplean y lecomicadan enVíl 'GABÍNETE MEDICO AMEKI- 
ANO, Prtaaüt:.-, 3b i.°, MADRID, NO SON DE COMPOSICION' SECRETA. Sus 
rmiáas han .sido aaiefixadss por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA USCSÁL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha mcreddo intortn.es favorables de k»s' ĵSÍÍBS. AUSDt- 
CQS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y dél^mtsmó LASÓ* 
RATORIO en su secdón médica en 31 de A^fosto, ambos tnferroes en d.referido eSd de xom| 
son pues los traíaniieníos recomendados por los diíerentcs-deííoresestiedíhfsbmdd^GXBllME- 
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden.Mecer á k  íteM 
médica española y al páUk» en gsnersü, LA GARANTIA DE L O Sf 
.MENTE.
¿(Atecer á k  ckae
OFICIAL ENTE. .F O W « S .« m D 0 8
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Póirea Groada. 4t  y aa..y di
O. Juan Bautista Canales, CoínpaSía, 15. ; ^
Máquinas SIN G E R , Y  W H E tE R  &  W ILSO N  para coser
______ .  ,  de la OOMPiÑÍA SllIO ip DE MÁauiNAS -PARA COSER
M *q n ln .. para fa’ fm pfe^ M u s tP a d o ,  « u o  s e  d a  f fP a t l»
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica etc eíecutadh* mu 1 pubhco visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados
-en te  par, la , familias Jn la. labor., de « n e a  r/e n to  d S rT o te a s s .^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  e e » t « I ,  la oilsma que se emplea universal-
ESTA BLEC IM IEN TO S E N  TODAS L A S  P R ltO I P A L E S  PO BL A C IO N E S D E E S P A íÍA
«m=n.o,en el aparato respiratorio p tlnS m eo t™  “*te««lo*es patotóeica. lMal)ia&s| 
. «6 d fZ anT dT itg l! ' * ^  »« ¿á este .certificado ea MadrMt!
M. Miriam
C a » l l ® s  y  U i i i - e a s a , ®
d e l© s  p ie s . C u p a n  firegui*a
y  rad ieali3ij|Bi&teál©s eiiie©:dias d e u s a v  e l
Callicida Abpas Xif pa
nK Sm  rRM.VM/ pfi imitaciones y falsificaciones de
FRÁ..VéndeseeuLaCnyu» L T n g a ° s l r F m S s y
~^LA  IN D U STR IA L
Ollerías, 17.:—Málaga
COMPAÑÍA SINGER
d© m á q u in a s papá coser
ESTAELBCIMIENTOS PARA LA VENTA 
S IA laea , 1 A n s e l ,  l .
A n te q n e r a ,  8 , íaioieenib, 8 .
Hondft, 9 , C a rre ra  KRipinal, 9. 
T é le z —M áilasa, 7 , Ilterea^.BrM, V.
t  R  A W S C  e I v d  E  N T  ArO O C U iV IE lT O
íf Créese absurdo puedan crecer los o/osi^ es 
cierfísimo que crecen, sin que ello sea milq^oso 
■ O to fíátarallsimo y  raciona!, ¡fasio, con cops- 
líancía, impregnar párpados y  sienes, resfregán­
dose fuego. J ís ls ín  to car fam ás los gSoDos 
00 lo s  Q|o s« ésfos disfiéndense gradualmente, 
d^arroUando ciarías fibras musculares, rasgán̂  
cose paulafinamenie las pupilas y quedan agran- 
'^ados tos ojos pora siempre, hermoseando la  
^Usonomias Creed que to mayoría de señoras y 
señoritas de beí/os ojos usan lo único del mundo l 
íque obra tal prodigio. el perfumado ticot (/e | 
I /TTOc/a b llC Ib E  de que el norueyo JCúrsann sólo 
posee el secreto y ^  aparafíto que acompaña
GDGDO
Sociedad A n ó n iia  Flo rid a .-
PBIM ER a S MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas é^aduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
Taller de ebanistería y tapicería 
' - D E -
José  Bueno M orales
Esta C2sa offece al público 
que le honren eon su visita eoa, 
grande y extenso surtido en 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos cóm- 
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
AI mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para ios mismos,
Ollerías 17, hoy Andrés Bo  ̂
rrego.—Málaga.
R e p r e s e n t a n t e  e n  E s p a ñ a ,  P é r e z  M a r -  fi. h t o í l o  B t e o  é l i j a  
t í n ,  V e l a i C O  y  C o m p a ñ í a  M a d r i i  ^
Messageríes Mariíimes de larsella
Esta magnifica linea de. vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento dirtóte desdé esté 
puerto á todos los de su itinbVarió en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
¡Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
^ sus salidas regulares deMá-
¡4 días. 6 sean los miércslea de cada dos semanas, 
para y detalles pueden dirigirse á^su representante
Málaga, 0 . ?9dro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barriento®, 26.
— —̂  ------------------------ — ^
Leahie « íjsgensada con toda la  creí
LA HOLANDESA
Fabricada con leehe de vagas de las renombradas praderas de 
Holanda Meridional. . r
Según certificados de los Laboratorlpg Miínicim'Ies de Barcelo­
na y Málaga, n̂ o tiene ninguna substancia nOgiva, s ie n d »  §1 mp-  
|o r alim en to  p a ra  los n iño s.
Pe venta en los principales sstablecimientost
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
medica y por su numerqsa clien*- 
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica dental.
construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras Inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los Ultimos adelantos.
Se hace la extracción de mué- 
íres pesetas. 
Para quitar el 
w lor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
á domicilio, á las casas 
ae Beneficencia y á los pobres 
qc solpmpidad Ips qsiste gratis.
TirnT'.'l
SU cdsa Álamos 39 
Se vende papel para en­
volver i  tres poseías la arro- 
ha en la imprenta de éste pe­
riódico, ■
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.ABONOS
S n o n r sa l e n  M á la g a , S a litr e  @
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
U n i c a  e n  M á l a g a
O ^ O ' O  O 'O C D 'C ^ 'O O
A L M A C É N  D E  P A P E L
(de La Papelera Española) STRACHAN on  Mfi! 
ParalasproTinclas: tallill/Jj(*, p t l í j ^  “  iM lt®*
y constantes existéncias en papeles alisados y sati- 
imdos, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas v sedas v 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados registros 
copiadores de cartas, Jjlocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjetería Grán surtido en snhreR 
de todas dases, blancos y  de luto, p’aplles J S ,  d lb^o?¿?uebertí 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes exisíeñdas S  na! 
peí para enyolser, en reamas y balls de todos tímaflis 
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embaíales 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA  ̂ '
Tónico-Genit* del Dr. Morales
«Irtres pildorá» pe» la .empleta y segm cnradéR de 1«
K n x e r m e f l a d e s  s e c i » e t i ^ f a
Cnenteii I» eflos de éxito y sen el esombro de los PriacIpRlee botieas á 80 reajea ê js. y ae
lLacorr¿poadeaclji: Carretea. 39. Madrid. Málaga.
..a de A. Prolongo.
Vin© de____
A todo, 1 f o s f a t a d a
lóepósito ea todas farmacias.—iTOLLIN y C*» p ü f  ^ SALUD,
T n i ü ü E  L A P R Í y | - “ —
por el £ K k l o ' - “ S l T  ”  « l o r o e i o
* ^ ° » r r f e l o 8 d i ^ ^ ^  ^  ferruginosos,
F . % ““ ot e .  y  o . -
Se pllsean faldas de todas da­
ses, volantes, gasas, tules, á la 
anchura que se qesee, advirtien­
do que dicho pilseado es meca­
nismo inglés, de úna duración 
permanente. También se confec­




Unica en Málaga; que pueda 
garantizar la enseñanza del idio­
ma francés á fondo,
Gerónimo Cuervo, 9, (Calde­
rería). ’
I í E m í
■ I-i. ó —
iierra de vino de 
para clarificación de 
aguardientes.
Precio: desde 5 tl________
Depósito en Málaga: Mármo­
les. 19: Establecihr^ento de Angel 
Fuster.; /
, ' .../  I "■
1 S e  r e c ib e a  
esq u e la s  de 
d eÁ m ción ltas  
t a  lla s  4  de 
la  Rtadragra- 
'da*
